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“What is the Nation-W ide Campaign?
It is a movement which it is hoped, God willing, that the 
Church, learning all the truthabout herself, her condition, her 
short-comings, her needs, realizing her whole duty and glor­
ious opportunity, awakened and repentant, will equip herself 
adequately with workers and means, and with renewed spirit 
will undertake courageously and unitedly, to do her full share 
of the Mission given to the Church by her Lord and Master. 
The spiritual revival of the Church is the aim and hope of 
the campaign.”
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T o o l s  f o r  e v e r y  t ra d e , S tove s, 
K i t c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  and 
G la s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  f u l l  line 
o f  A t h le t i c  a n d  S p o r t i n g  Su p p lie s , 
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  -  fam ed 
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in ish e s ,  
I n d i a n  M o t o c y c le s ,  C o lu m b ia  B i ­
c y c le s ,  A u t o  S u p p l ie s ,  G a so lin e  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  and 
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t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l ie s .  C a l l  at 
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The Rr. Rev. Henry B o n d  Re sta rick , - E d ito r - in -C h ie f  
t  W. Jordan, -  -  -  Collector a n d  A e en l
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lished once in eacli m on th . T h e  subsc rip tion  price has 
been reduced to  $1 per y ea r. R em itances, o rd e rs  to r  a d -  
rertising space, o r  o th e r b u s in ess  com m unications shou ld  
be sent to the E d ito r a n d  P u b lish e r, H onolulu , Т . H.
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C H U R C H  C A L E N D A R ,
Sept. 21—S. M atth ew , E v an g e lis t. (R ed.)
14th Sunday  a f te r  T rin ity .
“ : 28—15th S un d ay  a f te r  T rin ity . (G reen.) 
“ 29—S. M ichael & A ll A ngels. (W hite .)
Oct. 5—16th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen.) 
“ 12—17th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen.)
“ 18—S. L uke, E v an g e lis t. (R ed.)
“  19—18th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen.) 
“  26—19th S un d ay  a f te r  T r in ity . (G reen.) 
“  28—Sain ts Sim on and  Ju d e . (R ed.)О Ф О Ф О ^ О ^ О  
T H E  B I S H O P  N O T  G O I N G  T O  
G E N E R A L  C O N V E N T I O N .
Canon A u l t  is  g o i n g  to  the  G e n e ra l 
Convention a s a de le ga te  f r o m  H o n o lu lu .  
We are g la d  tha t t h is  o p p o r tu n it y  h a s  
come to him . H e  g o e s  w e ll s u p p lie d  
with in fo rm ation  in  r e g a rd  to  the  w o rk .
B ishop . R e s t a r ic k  d e c id e d  n o t  to  g o  
some m onths a go . I n  v ie w  o f  the  a b ­
sence of three o f  the  c le r g y  a n d  a s  he  
^ ou&ht ° f  f ° u r  ( t h e  R e v .  D .  D .  
. allace) in  v ie w  o f  the  m a n y  c h a n g e s  
the teach in g  s ta ff  a n d  m a n y  d ifficu l- 
es a ris in g  f r o m  the  c o m in g  o f  n e w  
workers he dec ided  tha t  it  w a s  h is  d u ty  
0 remain in  H o n o lu lu  th is  yea r.
It is difficult to  le ave  the C a th e d ra l fo r  
^everal m on th s w it h  n e ith e r  the  D e a n  o r  
anon Affilt in  H o n o lu lu  a n d  the  B i s h o p  
ew that C a n o n  A u l t  w o u ld  n o t  w is h  to 
aj®ain aw ay  lo n g  i f  the  D e a n  w a s  ab se n t
• Then a ga in  the re  a re  the  d ifficu lt ie s  o f  
^ n®Portati°n. I f  the  B i s h o p  w e n t  he  
th г  ^es‘re to  re t u rn  h o m e  a s  s o o n  a s 
and nventl°n  c lo se d  a n d  to  g o  s o  fa r  
com' sPencI so  m u c h  m o n e y  in  g o in g  a n d  
wh " f  tlle  d iff ic u lty  o f  k n o w in g  
erat-0 •cou^  re tu rn , a ll the se  c o n s id -  
10ns induced  h im  to  d e te rm in e  to  re ­
m a in  at h o m e  a n d  h e  s o  w ro te  to  the  
P r e s id in g  B is h o p .  T h e r e  w a s  o n e  o th e r 
c o n s id e ra t io n ,  the  L a m b e t h  C o n fe re n c e  
o f  a ll the  A n g l i c a n  B i s h o p s  t h r o u g h o u t  
the  w o r ld  m e e ts  in  L o n d o n  n e x t  yea r. 
T h i s  C o n fe re n c e  m eets e v e ry  ten  y e a rs  
a n d  la st  t im e  B i s h o p  R e s t a r ic k  w a s  u n ­
ab le  to  g o . N e x t  y e a r  i f  a ll g o e s  w e ll 
h e  hope 's to  be p re se n t  a n d  tha t b e in g  the 
ca se  he  d o e s  n o t  t h in k  it f a i r  to  the  w o r k  
to  be  a b se n t  th is  year.
o + o + o + o + o
H I G H  C O S T  O F  L I V I N G .
1 v a t io n  A r m y  a n d  the  К .  C., b e c a u se  w e  
p re su m e  th e re  w a s  in  the  w o r k e r s  o f  
the se  o r g a n iz a t io n s  little  t h o u g h t  o f  p a y  
b u t  a  g r e a t  id e a  o f  se rv ice .
o+o+o+o+o
P O O R  P A Y  O F  C O L L E G E  P R O ­
F E S S O R S .
A s  lo n g  a s  the  e x t ra v a g a n c e  o f  w a r  
ra te s  g o e s  o n  p r ic e s  w i l l  be  h ig h .  S o m e  
o f  the  p a y  g iv e n  w a s  u n ju s t .  T w o  
y o u n g  b u s in e s s  m e n  k n o w n  to  the  w r ite r  
e n lis te d  in  the  n a v y .  B e in g  fitted  fo r  
c e rta in  w o r k  th e y  w e re  p u t  to w o r k  in  
s h ip  y a rd s .  T h e y  re ce iv e d  a b o u t  $ 6 0  a 
m o n th  a n d  m e n  c iv i l ia n s  w h o  b y  th e ir  
s id e  w e re  d o in g  the  sa m e  w o r k  w e re  
g e t t in g  $ 1 0  a  day.
W h e n  a n y  w o r k e r s  re ce ive  p a y  b e y o n d  
w h a t  m a y  b e  ca lle d  the  m a rk e t  v a lu e  it 
c a u se s  d isc o n te n t  a n d  u p se ts  o the rs.
T h e  W a r  C a m p  C o m m u n it y  S e r v ic e  
w h e n  the  t r a in in g  c a m p s  c lo se d  d o w n  
h a d  a  la r g e  a m o u n t  o f  m o n e y  o n  h a n d  
T h e  a u th o r it ie s  s o u g h t  p la ce s  w h e re  
the re  w a s  s t ill w o r k  to  be d o n e  a n d  p ro  
ceeded  to  sp e n d  m o n e y  f re e ly  there. O n e  
o f  the  p la ce s  w a s  H o n o lu lu .  A  f r ie n d  
re ce n tly  to ld  the  w r it e r  tha t  a t  a  dance  
g iv e n  b y  the  W .  С. C . S .  sh e  s a w  five  
y o u n g  w o m e n  so c ia l se c re ta r ie s  w h o  
w e re  p a id  $ 1 5 0  a  m o n th  each. T h e s e  
w e re  n o t  t ra in e d  w o rk e r s ,  b u t  y o u n g  
w o m e n  se lected  f o r  so c ia l qua lit ie s.
I t  w a s  a  v e r y  g o o d  t h in g  f o r  these 
y o u n g  peop le  to  e a rn  g o o d  m o n e y  in  th is  
w a y  a n d  w e  d o  n o t  b e g ru d g e  them . W e  
be lie ve  in  g o o d  w a g e s ,  b u t  a s  a  n u m b e r  
o f  b u s in e s s  m e n  s a id  in  o u r  h e a r in g :  “ I t  
is  f a r  m o re  th a n  w e  c a n  p a y  y o u n g  
w o m e n  e m p lo y e d  b y  u s  w h o  d o  f a r  m o re  
w o r k .  O r  a s  w e  h e a rd  a  m e m b e r  o f  the 
H a w a i ia n  B o a r d  s a y : “ I t  is  m o re  th a n  
m a n y  ed u ca te d  m in is t e r s  re ce ive ,” a n d  
he  m ig h t  h a v e  a d d e d  co lle g e  p ro fe sso r s .  
S e c o n d  L ie u te n a n t s  in  the  U n it e d  S ta te s  
a rm y  re ce ive  $ 1 7 0 0  a  year.
T h o s e  in  a u t h o r it y  in  w a r  w o r k  have, 
w it h  a  fe w  e xce p t io n s, p a id  h ig h  sa la ­
rie s, b u t  it  is  re m a rk a b le  tha t  the  o r g a n i ­
z a t io n s  w h ic h  p a id  sm a ll s a la r ie s  a re  the 
m o s t  h ig h l y  sp o k e n  of, s u c h  a s  the  S a l-
A n  a rt ic le  in  a  re cen t is su e  o f  th e  N e w  
Y o r k  H e r a ld  w i l l  b e  o f  in te re st  h e re  
w h e re  m u c h  h a s  been  s a id  a n d  w r it te n  
u p o n  the  su b je c t  o f  t e a c h e rs ’ sa la rie s.
I t  w i l l  be  seen  f r o m  the  e x t ra c t s  g iv e n  
tha t  the  c le r g y  a re  n o t  th e  o n ly  o n e s  w h o  
re ce ive  sm a ll sa la rie s.
“ c o l l e g e  p r o f e s s o r s  i n  m o s t  i n s t a n c e s
R E C E IV E  L E S S  T H A N  M A N Y  
M E C H A N I C S .
“ I f  y o u r  so n  is  w a v e r in g  b e tw ee n  d e ­
v o t in g  h is  l ife  a n d  ta le n ts  to  te a c h in g  
c o lle g e  s tu d e n ts  a n d  h o u s e -p a in t in g  o r  
c a rp e n te r in g  o r  street c a r  c o n d u c to r in g ,  
a s  y o u  lo ve  h im  a d v is e  h im  to  le ave  
t h o u g h t s  o f  e n l ig h te n in g  the  y o u n g ( f a r  
b eh ind . I f  h e  in s is t s  u p o n  con ta c t  w ith  
fine  m in d s  a n d  e levated  sen t im e n ts, u r g e  
h im  to  le a ve  tha t  f o r  h is  n o - w o r k in g  
h o u r s ,  f o r  h e  w il l  n o t  be ab le  to  su p p o r t  
a  f a m ily  o n  the  p h i lo s o p h y  o f  H e g e l  o r  
o n  the  h e a v e n ly  rh a p so d ie s  o f  M i l t o n .
“ T h e  b u s in e s s  o f  b e in g  a  c o lle g e  p r o ­
f e s so r  is  o n e  o f  the m o s t  u n p ro f ita b le  
n o w  e x is t in g .  T h e  s a la ry  o f  a  co lle g e  
in s t ru c to r  in  the  la rg e s t  u n iv e r s it ie s  is  
n o w h e re  m o re  th a n  $ 1 ,4 0 0  a  y e a r  to  start, 
w ith  a  p o s s ib le  ra ise  o f  $ 4 ,0 0 0  a fte r  
fifteen  y e a r s  o f  w o rk .  T h i s  sca le, h o w ­
ever, is  v e r y  h ig h ,  b o th  in  c o m p a r iso n  
w it h  w h a t  p ro fe s s o r s  w e re  g e t t in g  a  v e a r  
a g o  a n d  w it h  w h a t  m o s t  o f  th e m  a re  
n o w  r e c e iv in g  in  the  s m a l le r  c o lle g e s  o f  
the  c o u n try .
“ H a r v a r d  is  n o t  the  o n ly  u n iv e r s i t y  that 
p a y s  its  o ff ice rs  le ss  th a n  street c a r  
m o to rm e n . S e c re t a r y  F a c k e n th a l,  o f  
C o lu m b ia  U n iv e r s i t y ,  a d m itte d  tha t  the  
sa m e  ra te  in  g e n e ra l is  p a id  a ll o v e r  the  
U n it e d  S ta te s  f o r  s u c h  se rv ice s, a n d  
C o lu m b ia  U n iv e r s i t y  is  n o  e xcep tion .
“ ‘B u t  the re  is  n o t h in g  tha t  ca n  be  d o n e  
a b o u t  it,’ h e  sa id . ‘S o m e  in s t itu t io n s ,  
l ik e  the  M a s s a c h u s e t t s  In s t it u te  o f  T e c h ­
n o lo g y ,  a re  s o lv in g  the  p ro b le m  b y  r a is ­
i n g  the  p r ic e  o f  t u i t io n ; o the rs, lik e  H a r ­
v a rd ,  a re  t r y in g  to  o b ta in  g re a te r  e n d o w ­
m e n t  b y  c o u n t r y w id e  c a m p a ig n s .  B u t  
e ve n  s u c h  a d d e d  re so u rc e s  c a n n o t  so lv e
H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N I C L E S e p t e m b e r ,  1919
the  p ro b le m  p e rm a n e n t ly .  I  d o u b t  that 
s a la r ie s  w i l l  e v e r  be a s  h ig h  a s  th e y  o u g h t  
to  be in  th is  fie ld.’
INCREASES ARE RIDICULOUS.
“ I n  p ra c t ic a lly  e v e ry  in d u s t r y  w a g e s  
h a v e  g o n e  u p  to  c o r re sp o n d  in  so m e  de ­
g r e e  to  the  in c re a se  in  the  c o s t  o f  l i v ­
i n g ;  b u t  in  the  b u s in e s s  o f  b e in g  a  p r o ­
f e s so r  the  in c re a se  in  s a la r ie s  h a s  bee n  
a lm o s t  r id ic u lo u s  in  c o m p a r iso n  w it h  the 
in c re a se d  c o s t  o f  k e e p in g  o n e se lf  a live . 
F o r  in stan ce , in  the  U n iv e r s i t y  o f  W i s ­
c o n s in ,  s a la r ie s  h a v e  in c re a se d  f o u r  pe r 
cen t in  the  h ig h e r  r a n k s  o f  o ffice rs a n d  a 
little  m o re  t h a n  se v e n  p e r  ce n t  i n  the  
lo w e r  ra n k s ,  w h i le  the  c o s t  o f  l i v i n g  in  
M a d i s o n  h a s  in c re a se d  f o r t y  p e r  cent.
“ T h e  U n iv e r s i t y  o f  C a l i f o r n ia  h a s  la te ­
l y  p u t  in to  effect a  sc h e d u le  o f  h ig h e r  
sa la rie s. A n  in s t ru c to r  n o w  re ce ive s  
f r o m  $ 1 ,3 0 0  to  $ 2 , 0 0 0  a  y e a r ;  a ss is ta n t  
p r o fe s s o r s  $2 ,400 , o r  $ 6 0 0  m o re  th a n  
f o r m e r l y ; a sso c ia te  p ro fe s s o r s ,  $3 ,000 , 
and . fu l l  p r o fe s s o r s  $3 ,600 , b o th  $ 6 0 0  
m o re  t h a n  th e y  u se d  to  rece ive . B u t  
th re e  y e a r s  a go , w h e n  the  co st  o f  l i v in g  
w a s  n o t  so  n e a r  to  h e a v e n  a s  it  is  to d ay , 
C a r le t o n  P a r k e r ,  one  o f  the  m o s t  p r o m is ­
i n g  m e n  o n  the  P a c if ic  coast, f o u n d  it  im ­
p o s s ib le  to  g e t  a lo n g  o n  a  s a la r y  o f  s o m e ­
t h in g  l ik e  $ 1 ,8 0 0  a  ye a r.  H o w  i s  the  
U n iv e r s i t y  o f  C a l i f o r n ia  g o i n g  t o  k e e p  its  
y o u n g e r  m e n  i f  the  co s t  o f  l i v i n g  ke e p s  
o n  in c re a s in g .
“ I n  the  U n iv e r s i t y  o f  M in n e so t a ,  a c ­
c o r d in g  to  a  re p o rt  o f  its  p re s id e n t  
t h ir t y - tw o  p e r  ce n t  o f  the  e n t ire  te a c h in g  
s ta ff  w a s  re c e iv in g  a n  a v e ra g e  o f  $ 8 0 2 .3 8  
a n n u a l ly  in  1918. I n  N e w  Y o r k  m o s t  
in d iv id u a ls  f in d  it  im p o s s ib le  to  liv e  o n  
$ 1 5  a  w eek, w h ic h  is  w h a t  these  co lle g e  
in s t ru c to r s  re ce ive . ,
“ I n  sm a ll c o lle g e s  fu l l  p ro fe s so r s ,  m e n  
w it h  fa m il ie s  a n d  a  h ig h  so c ia l s ta n d a rd  
re ce iv e  u s u a l ly  f r o m  $ 1 , 0 0 0  to  $ 2 , 0 0 0  a 
ye a r. T h e r e  is  o n e  co lle g e  in  the  c o u n ­
t ry , a  w e ll k n o w n  i f  n o t  a  la rg e  co llege , 
w h e re  o n ly  o n e  p r o fe s s o r  a n d  the  p re s i­
d e n t  re ce ive  m o re  th a n  $ 1 ,6 0 0  a  ye a r. A  
u n iv e r s i t y  d o e s  n o t  h a v e  to  be  sm a ll, 
h o w e v e r,  to  p a y  lo w  sa la r ie s. A  ce rta in  
p ro fe s s o r  in  a  la r g e  u n iv e r s i t y  in  a  la rg e  
c ity, a  m a n  w it h  a  w if e  a n d  f o u r  c h il­
d re n , d o in g  m o s t  o f  the  w o r k  o f  h is  de ­
p a rtm e n t  a n d  h a n d l in g  a  c o u r se  w h ic h  
e v e r y  s tu d e n t  in  the  u n iv e r s i t y  m u s t  take, 
re ce iv e s  $2 ,000 . A  sa le sm a n  w it h o u t  a n y  
e x p e r ie n c e  b e g in s  at $ 2 ,5 0 0  a  y e a r  f o r  
s e l l in g  m a ch in e s.
“ M o s t  o f  the  p ro fe s s o r s  to  w h o m  y o u  
t a lk  w i l l  te ll y o u  that it  is  u se le ss  to  ta lk  
a b o u t  in c r e a s in g  sa la r ie s  in  the  u n iv e r s i ­
ties, b e c a u se  n o t h in g  w il l  be  d o n e  a b o u t  
it. T h e  little  tha t  h a s  bee n  d o n e  to  im ­
p ro v e  the s itu a t io n  h a s  ra ise d  the  sa la r ie s
o f  th o se  in  the  lo w e r  le ve ls, f o r  the  m o s t  
part.
“ P r o f e s s o r  G . P .  G ra p p ,  o f  C o lu m b ia ,  
s a y s  tha t  th is  is  o n ly  r ig h t ,  b e c a u se  p r iv a ­
t io n  p in c h e s  m o re  a t the  lo w e r  end .” 
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P R O P O S E D  C H A N G E S  I N  T H E  
P R A Y E R  B O O K .
I n  v a r io u s  p a p e rs  th e re  h a v e  a p p e a re d  
a rt ic le s  o f  a  s e n sa t io n a l n a tu re  in  r e g a rd  
to  p ro p o se d  c h a n g e s  in  the  P r a y e r  B o o k .  
A s  a  m a tte r  o f  fa c t  th e  c h a n g e s  w e re  
in  n e a r ly  e v e ry  ca se  p ro p o se d  a t the  la st  
G e n e ra l C o n v e n t io n  at S t .  L o u is .
I t  ta k e s  so m e  t im e  f o r  a n y  c h a n g e  to 
be m a d e  in  the  P r a y e r  B o o k ,  w h ic h  fact 
w e  b e lie ve  is  a p p re c ia te d  b y  a ll C h u r c h  
peop le. T h e  C o n s t it u t io n ,  A r t ic le  X ,  
re a d s  a s  f o l lo w s :  “ N o  a lte ra t io n  th e re ­
o f  o r  a d d it io n  th e re to  s h a ll  be m a d e  u n ­
le ss  the  sa m e  sh a ll  be  f ir s t  p ro p o se d  in  
on e  t r ie n n ia l m e e t in g  o f  the  G e n e ra l C o n ­
v e n t io n  a n d  b y  a  re so lv e  th e re o f  be  sen t 
w it h in  s i x  m o n th s  to  the  S e c re ta r y  o f  the 
C o n v e n t io n  o f  e v e ry  D io c e se  to  be m a d e  
k n o w n  to the  n e x t  D io c e s a n  C o n v e n t io n  
at its  n e x t  m e e t in g  a n d  be  a d o p te d  b y  the 
G e n e ra l C o n v e n t io n  a t it s  s u c c e e d in g  
t r ie n n ia l m e e t in g  b y  a  m a jo r it y  o f  the 
w h o le  n u m b e r  o f  B i s h o p s  en tit led  to  vo te  
in  th e  H o u s e  o f  B i s h o p s  a n d  b y  a  m a ­
jo r it y  o f  the  C h u r c h  a n d  L a y  D e le g a te s  
o f  a ll D io c e se s  en tit led  to  re p re se n ta t io n  
in  the  H o u s e  o f  D e p u t ie s  v o t in g  b y  
o rd e r s .”
T h a t  w h ic h  is  to  c o m e  u p  a t D e t ro it  
is  the  re p o rt  o f  a  J o in t  C o m m itte e  o f  bo th  
H o u s e s .
T h e  a rt ic le  re fe r re d  to  sta ted  tha t the 
m a tte r  o f  “ h e a l in g ” w a s  to  co m e  u p . A s  
a  m a tte r  o f  fa c t  w h a t  is  p ro p o se d  is  
c h a n g e s  in  the  p ra y e r s  f o r  the  s ic k , m a k ­
in g  th e m  o f  a  m o re  h o p e fu l ch a rac te r. 
A s  to  a n o in t in g  w it h  o il it  is  p ro p o se d  to 
sa n c t io n  th a t  w h ic h  is  w id e ly  p ra c t ic e d  
a n d  a lw a y s  h a s  been.
T h e  o th e r  c h a n g e s  i f  c a r r ie d  o u t  w o u ld  
m a k e  f o r  g r e a te r  f le x ib il it y  in  the  s e r ­
v ic e s  the  o m is s io n  o f  a  fe w  t h in g s  a n d  the 
in se r t io n  o f  o thers.
N o  c h a n g e  p ro p o se d  a ffec ts  a n y  d o c ­
trine.
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E D U C A T I O N  W I T H O U T  G O D .
I n  J o lie t  p e n ite n t ia ry  th e re  is  a  y o u n g  
m a n  w h o  is  the re  f o r  t a k in g  p a r t  in  the  
m u rd e r  o f  a  f lo r is t  w h ile  ben t o n  ro b b in g  
the  place.
. A  p r iz e  w a s  o ffe re d  f o r  a  p a p e r  o n  
c r im e  a n d  its  cau se s. Y o u n g  R e e d , the 
p r is o n e r  re fe r re d  to, w o n  the  p rize . W e  
quo te  a  p o r t io n  o f  h is  letter, c a l l in g  
e sp ec ia l a tten t ion  to  the  la s t  p a r a g r a p h :  
“ E l im in a t e  f r o m  the  s ta g e  a n d  screen
a ll s e x -p ro b le m  a n d  m arriage -d ivorce  
p la y s , le w d  a n d  im m o r a l p ic tu re s  and іц. 
decen t d is p la y  ads.
“ R i g i d l y  „ re gu la te  a ll sa lo o n s, p00]. 
ro o m s, d a n ce  h a lls  a n d  paw nshops 
E l im in a t e  the  t o u g h  o n e s  a n d  replace 
the se  w it h  w e ll- re g u la te d  ones. A l s o  have 
the  c it y  op e ra te  m u n ic ip a l  p o o lro o m s and 
d a n ce  h a lls  a n d  e s ta b lish  community 
cente rs.
“A m e n d  the  v a g r a n c y  la w  a n d  change 
the  sen tence  to  a  ye a r, in s te a d  o f six 
m o n th s ,  in  the  H o u s e  o f  C o rre c t io n .
“ E n f o r c e  these  la w s  to  the  lim it. Play 
n o  f a v o r i t e s !
“ T r y  a ll c a se s  a s  s o o n  a f te r  arrest as 
p o s s ib le ! C u t  o u t  the  lo n g  d e la y s !
“ G e t  r id  o f  the  s h y s te r  la w y e r  and 
b o n d sm a n  a n d  the  ch e a p  p o lit ic ia n  who 
d e p e n d s  u p o n  v ic e  f o r  a  l i v in g !
“ P u t  G o d  in  th e  p u b l ic  s c h o o ls  instead 
o f  L e n in e  a n d  T r o t s k y ,  a n d  teach a 
g r e a te r  re sp e c t  f o r  a u th o r ity ,  especially 
f o r  th a t  o f  the  p a re n ts  in  the  hom es.
“ W h e n  th is  is  d one , th e re  w ill  be no 
m o re  c r im e  o r  c r im in a ls .
“ W a l t e r  F .  R eed .”
I n  th is  c o n n e c t io n  w e  c a ll a ttention  to a 
re m a rk a b le  m o v e m e n t  f o r  re lig io u s  in­
s t ru c t io n  in  the  p u b lic  sch o o ls .
A n  a rt ic le  o n  the  m a tte r  w il l  be found 
in  the  L i t e r a r y  D ig e s t  f o r  A u g u s t ,  1919. 
T h e  p r o g r a m  is  to  co r re la te  chu rch  or 
S u n d a y  S c h o o l s  a n d  p u b l ic  schools, in 
c a r r y in g  o u t  w h ic h ,  N o r t h  D a k o t a  leads, 
t h o u g h  the  p la n  w a s  fo llo w e d  in  rapid 
su c c e s s io n  b y  C o lo ra d o ,  In d ia n a  and 
W a s h in g t o n .
O n e  w r it e r  s t a t e s : “ A m e r ic a n  educa­
to rs  a re  c o n v in c e d  o f  on e  th in g ,  namely, 
tha t r e l ig io n  m u s t  la y  h o ld  of, permeate 
a n d  p o s se s s  the  so c ia l o r d e r  i f  civiliza­
t io n  is  to  g r o w .”
OUR C H U R C H  SCHOOLS.
T h i s  le ad s  u s  to  w r ite  so m e th in g  about 
o u r  C h u r c h  s c h o o ls  in  H a w a i i  and we 
h o p e  tha t  peop le  w i l l  re a d  w h a t  w e have 
to  say.
N o t e  th is  fact. I n  the  p a st  seventeen 
y e a r s  th e re  h a v e  been  a  v e r y  la rg e  num­
b e r o f  H a w a i ia n  g i r l s  in  th e  P r io r y  in 
tha t tim e. J u d g e  W h i t n e y  to ld  the writer 
he  h a d  re m a rk e d  to  J u d g e  A le x .  Lind­
say , th e n  A t t o r n e y  G e n e ra l,  tha t in  all his 
y e a rs  o f  office h e  h a d  n e v e r  had  one 
P r i o r y  g i r l  b r o u g h t  b e fo re  h im . Judge 
L in d s a y  s a id  a lso  th a t  n o  g i r l  had  ever 
been b r o u g h t  to  h is  no t ice  o n  a n y  a c c u s a ­
tion.
W h y  h a s  th is  been  the  c a s e ?  Because 
the  sc h o o l is  c a r r ie d  o n  f o r  the  purpose 
o f  g i v i n g  g i r l s  de fin ite  C h r is t ia n  teach­
i n g  a n d  C h r is t ia n  t r a in in g  in  life  аП 
con duc t.
A g a i n  a  m a n  ca m e  to  the  B is h o p  a fer 
d a y s  a g o  a n d  s a i d : “ O n e  o f  m y  daug
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s went to  the  P r i o r y  a n d  o n e  d id  not. 
j want to s a y  r ig h t  h e re  th e  on e  w h o  
,ent to the P r i o r y  is  c o n s id e ra te  a t 
home, re spe ctfu l to  h e r  m o th e r, m o s t  
helpful in  h o u se h o ld  a ffa irs .  S h e  m a k e s  
all her o w n  c lo th e s  a n d  m u c h  f o r  the
^ “І  see the d if fe re n ce  in  a  m a rk e d  d e ­
cree in the g e n e ra l d e m e a n o r  o f  th is  
daughter a n d  the  o the r, w h o ,  in  h e r  
school met a ll s o r t s  o f  g i r l s  a n d b o y s  tha t  
put ideas in to  h e r  h e a d  w h ic h  a re  v e r y  
Afferent f ro m  th o se  h e r  s is t e r  h a d .” 
Recently w e  w e re  a t a  g a t h e r in g  o f  
former P r io r y  g i r l s  a ll n o w  e a rn in g  t h e ir  
living. M a n y  o f  th e m  h a d  lo n g  been  
orphans a n d  h a d  bee n  a ll t h e ir  y o u n g  
girlhood at the  P r io r y .  A  la d y  s a id  to  
us; “W h a t  a  fine  lo t  o f  s e lf - re sp e c t in g  
young w om en  th e y  a re !  Y o u  s h o u ld  be 
proud o f them .”
W h y  have  w e  w r ite n  the  a b o v e ?  T c  
impress u p o n  the  re a d e rs  th a t  t h is  C h r i s ­
tian school is  d o in g  a  f ine  w o r k  a n d  tha t  
it deserves the c o rd ia l s y m p a t h y  a n d  
support o f  the  peop le  o f  H a w a i i .
IO LA N I.
Most people  be lie ve  in  the  P r io r y ,  b u t 
when it com es to  Io la n i  the re  is  little  
interest sh o w n . W h y ?  B e c a u se  the  
facts are no t k n o w n .  I t  is  t ru e  tha t  the re  
are public scho o ls. I t  i s  t ru e  tha t  the re  
are finely eq u ip p e d  in s t itu t io n s .  I t  is  
true we a re  n o w  la b o r in g  u n d e r  d is a d ­
vantages. W e  a re  a lso  w o r k in g  u n d e r  
advantages— on e  is  th a t  it  is  th e  w o r k  
of this C h u rc h  a n d  i f  w e  d id  n o t  d o  it, 
we should be n e g le c t in g  o u r  du ty .
W ithout t a lk in g  o f  the  pa st, lo o k  at 
the present. L o o k  a t t h is  p ro b le m  o f  
Am ericanizing a n d  C h r i s t ia n iz in g  y o u n g  
Orientals. A r e  w e  g o in g  to  h a v e  th is  a  
Buddhist o r  a  P a g a n  t e r r i t o r y ?  C a n  
these y o u n g  m e n  be  re a l A m e r ic a n s  u n ­
less they g r a s p  C h r is t ia n  p r in c ip le s ?  W e  
boldly a ssert tha t th e y  c a n  n o t  b e cau se  
the great d o cu m e n ts  o f  t h is  c o u n t r y  a re  
Christian a n d  the  c o m m o n  la w , the  so c ia l 
customs, the id e a ls  o f  A m e r ic a  a re  C h r i s ­
tian.
■We va lue  the  p u b lic  sch o o ls .  T h e y  do  
what they a re  g iv e n  to  do. B u t  th e y  can  
n°t teach the C h r is t ia n  re lig io n .  B u t  w e  
can and w e do.
S ix  Io la n i y o u n g  m e n  in  seventeen  
)'ears have becom e  m in is t e r s  o f  the  g o s -  
Pel and o thers a re  to  s tu d y  f o r  th a t  end. 
twelve have  b ecom e  ca tech ists. M a n y  
are baptized a n d  c o n f irm e d  each  yea r.
W e are a t ta c k in g  th is  p ro b le m  o f  a n  
nental H a w a i i  in  the  o n ly  w a y  p o s s ib le  
j? real success. W e  a re  m a k in g  C h r i s -  
Y n A m e r ic a n s  o f  b o y s . A m e r ic a n s  ? 
es> s ix ty -se ve n  o f  th e m  w e re  in  the 
artny and n a v y  d u r in g  the  w a r  a n d  n e a r -  
У all by en listm ent. T h e  y o u n g  O r ie n ta l
w il l  s o o n  vote. W e  w it h  o th e rs  a re  
w o r k in g  to  m a k e  th e m  v o te r s  w it h  C h r i s ­
t ia n  idea ls.
G o  so m e  m o r n in g  to  the  C a th e d ra l  at 
8 .45  a n d  see the  c r o w d  o f  b o y s  a n d  g ir ls .  
T h a t  a ttend a nce  a t se rv ic e  i s  a n  e d u ca ­
t io n  o f  itse lf. T h e  fa c t  o f  p r a y e r  a n d  
p ra is e  o p e n s  the  h e a rts  o f  the se  y o u n g  
m e n  m o re  th a n  a rg u m e n t  o r  p re a c h in g .
L e t  u s  h a v e  y o u r  s y m p a t h y  a n d  he lp.
N EW  BUILDING S.
D r .  W o o d  h a s  p u t  d o w n  the  ne ed  o f  
Io la n i  a t  o n ce  f o r  $ 7 5 ,0 0 0  f o r  a  n e w  
b u i ld in g  a n d  w e  to ld  h im  w e  c o u ld  ra ise  
the  ba lance . T h e  b u i ld in g s  d o  n o t  
m a k e  a  sc h o o l— it is  the  d e v o t io n  a n d  
c h a ra c te r  o f  the  teache rs. W e  h a v e  a 
se lf - s a c r if ic in g ,  d e v o te d  fa c u lty . S in c e  
the  B i s h o p  h a s  been  a c t in g  p r in c ip a l  
a w a it in g  the  a r r iv a l  o f  th e  R e v .  M r .  O t t -  
m a n n  he  h a s  been  d e e p ly  t o u c h e d  w it h  
the  in te re st  a n d  r e a d y  se rv ic e  o f  the 
teache rs. N o ,  b u i ld in g s  d o  n o t  m a k e  a 
scho o l. O ld  P u n a h o u  h a d  o ld  b u i ld in g s  
a n d  t u rn e d  o u t  so m e  sp le n d id  m e n  a n d  
w o m e n . M i l l s  S c h o o l  w h e n  in  o ld  b u i ld ­
in g s  o n  N u u a n u  u n d e r  the  d evo ted  
F r a n k  D a m o n  s t r u g g l in g  a lo n g  d id  fine  
w o rk .
W e  w a n t  to  d o  o u r  p a r t  to  C h r i s t ­
ia n iz e  the se  y o u n g  O r ie n t a ls  a n d  to  
A m e r ic a n iz e  them , a n d  w e  a re  d o in g  it. 
W e  d o n ’t a d v e r t ise  o r  b o a st  b u t  w e  a re  
d o in g  the  w o r k  a n d  w h ile  som e t im e s  
b o y s  a re  c o m m itte d  to  u s  b y  the  c o u rt  
ye t o u r  b o y s  k e e p  o u t  o f  it a n d  fe w  o f  
th e m  h a v e  g o n e  bad.
T R IN IT Y  SCHOOL.
H e r e  is  a no the r. W h y  n o t  c o n s o l i­
da te  ? T h e r e  a re  re a so n s  a n d  g o o d  ones. 
F i r s t  o f  all, T r i n i t y  is  f o r  J a p a n e se  b o y s  
b a c k w a r d  in  E n g l i s h  a n d  at T r i n i t y  th e y  
a re  c a r r ie d  t h r o u g h  the  f irs t  th re e  g ra d e s  
u n d e r  tha t  r e m a rk a b ly  s u c c e s s fu l teacher, 
M i s s  S c h a e ffe r.  N o  on e  n e e d  w o r r y  
a b o u t  the  e x p e n se s  o f  T r in it y . .  I t  is  n o t 
in  debt.
I t  is  a  feed e r o f  the  M i s s i o n  a n d  the  
b o y s  p a y  a  re a so n a b le  tu it io n .
T h e  t ru th  is  tha t  a ll o u r  sc h o o ls  a re  
e c o n o m ic a l ly  m a n a g e d  b e c a u se  the re  is  
in  a ll the  s p ir it  o f  sac rifice . T h e r e  is  n o t  
on e  o f  the te ach e rs  w h o  c o u ld  n o t  g e t  a 
f a r  la r g e r  s a la r y  e lsew he re . W h y  then  
d o  th e y  teach  in  the  C h u r c h  s c h o o ls ?
W e l l ,  f r o m  a  m o n e y - m a k in g  s ta n d ­
p o in t  th e y  a re  u n w ise ,  b u t  th e y  s ta y  
w h e re  th e y  a re  b e c a u se  th e y  w a n t  to  d o  
so  a n d  b e cau se  th e y  h a v e  the  id e a l o f  
se rv ic e — th e y  e xp e c ted  to  sa c r if ice  f o r  
the  w o r k  w h e n  th e y  c a m e  here. M a n y  
o f  th e m  h a v e  h a d  o ffe rs  th is  y e a r  o f  
tw ice  w h a t  th e y  rece ive. T h e y  h a v e  
s im p ly  sm ile d  a n d  w e re  n o t  e ve n  tem pted  
b y  s u c h  o ffe rs.
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OTH ER SCHOOLS.
S t. M a r y ’s, S t .  E l iz a b e th ’s, S t .  M a r k ’s, 
the se  a re  fe e d e rs  f o r  the  M i s s i o n  w o rk .  
T h e y  w e re  a ll c o m m e n c e d  a t the  u r g e n t  
re q u e st  o f  the  w o r k e r s  th e m se lve s. T h e  
w o r k  in  a ll o f  th e m  h a s  been  m o s t  s u c ­
ce ssfu l.
L A H A IN A .
W h y  a  sc h o o l a t  L a h a in a ?  S o m e  on e  
a sk e d  o n ce  w h y  n o t  h a v e  the  g i r l s  o f  th a t  
sc h o o l com e  to  the  P r io r y .  T h e  s c h o o l 
at L a h a in a  is  n o t  a  b o a r d in g  sch o o l,  b u t  
f r o m  tha t  d a y  s c h o o l in  the  p a st  se v e n ­
teen y e a rs  s c o re s  h a v e  c o m e  to  Io la n i  o r  
the  P r i o r y  a s  th e y  g r e w  o ld e r  a n d  th e y  
a re  a m o n g  the be st y o u n g  peop le  w h o m  
w e  have .
N IG H T  SCHOOLS.
W e  h a v e  m a n y  o f  them . A s k  M r .  
D o t y  o f  H i l o  w h a t  h e  t h in k s  o f  t h is  
w o rk .  H e  is  a  p ra c t ic a l m a n  w h o  k n o w s  
t h e ' w o r ld — h e  k n o w s  tha t  the  n ig h t  
s c h o o l feed s the  C h u rc h .
S t .  E l iz a b e th ’s  g r e w  o u t  o f  the  n ig h t  
sch o o l. S t .  M a r y ’s  h a s  been  b u ilt  u p  
b y  it. T r i n i t y  o w e s  m o s t  o f  its  m e m b e rs  
to  its  s u c c e s s fu l n ig h t  scho o l.
I n  a ll o u r  sc h o o ls  w e  a re  g i v i n g  defi­
n ite  r e l ig io u s  in s t ru c t io n  a n d  in  a ll w e  
h a v e  re l ig io u s  se rv ice s. I f  a n y  on e  o b ­
je c ts  h e  ne ed  n o t  stay. B u t  w e  h a v e  n o  
o b je c to rs— the  s tu d e n ts  w a n t  to  le a rn  
a b o u t  C h r is t  a n d  H i s  C h u rc h .
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T h e  C h u r c h  s c h o o ls  o f  H a w a i i  h a v e  
h a d  m u c h  to  d o  w it h  o u r  g r o w t h — to  
c lo se  th e m  w o u ld  b e  to s in k  b a c k  in to  
sm a lln e ss.  W e  m u s t  k e e p  th e m  u p  a n d  
s t r iv e  to  m a k e  th e m  m o re  u s e fu l  th a n  
ever.
SCHOOL FIN A N C E S.
I n  the se  y e a r s  o f  th e  h ig h  co st  o f  l i v ­
i n g  it h a s  been  n o  e a sy  m a tte r  to  keep  
the  s c h o o ls  g o in g .  C h u r c h  s c h o o ls  h a v e  
c lo se d  u p  a ll o v e r  th e  c o u n t r y — so m e  
w it h  fine  b u i ld in g s  h a v e  been  c lo se d  f o r  
debt.
HOW  HAVE W E K E PT  GOING?
W e  a re  n o t  g o in g  to  tell the  sto ry , b u t  
w e  c a n  s a y  tha t  the  d e v o t io n  o f  o u r  
w o r k e r s  h a s  h e lp e d  a n d  f r ie n d s  h a v e  e n ­
a b le d  the  B i s h o p  to  m eet the  e x t r a o r d in ­
a r y  e xp e n se s, d u e  to  the  e n o rm o u s  co st  
o f  fo o d  a n d  su p p lie s.  W e  a re  n o t  e n ­
t ir e ly  o u t  o f  debt, b u t  w e  a re  n o t  
sw a m p e d  o r  e m b a r ra s se d  n o r  d ism a y e d  
b e c a u se  w e  be lie ve  tha t  s o o n  w e  s h a ll be 
e n t ire ly  c le a r o f  a ll ind e b te d ne ss.
SALARIES OF TEACHERS.
A l l  o v e r  the  U n it e d  S ta te s  the  c r y  h a s  
g o n e  u p  a b o u t  the  sm a ll s a la r ie s  p a id  
te ach e rs  a n d  p ro fe s s o r s .  W h e n  w e  re a d  
th a t  m a n y  p r o fe s s o r s  in  c o l le g e s  re ce iv e d  
b u t  $ 1 2 0 0  to  $ 1 4 0 0  a  y e a r  w e  b e g a n  to  
t h in k  tha t  te ach e rs  in  H a w a i i  a re  n o t  
p a id  s o  b a d ly  a f te r  all. M a n y  y o u n g  
C h in e s e  o r  H a w a i ia n  a n d  J a p a n e se  g ir ls ,  
s o m e  s p e a k in g  E n g l i s h  v e r y  im p e rfe c t ly , 
re ce ive  a t o n ce  a s  te a c h e rs  $ 8 5  a  m o n th  
o r  $ 1 0 2 0  a  y e a r  a n d  a  c o tta ge  p a r t ly  f u r ­
n ish e d . T e a c h e r s  in  o u r  C h u r c h  sc h o o ls  
re ce iv e  a  s a la r y  a n d  ro o m  a n d  b o a rd  a n d  
w a s h in g  w h ic h  a b o u t  e q u a ls  w h a t  the  
p u b lic  sc h o o l te ach e rs  get. O n e  C h u r c h  
w o m a n  w a s  a m a z e d  o n  r e a d in g  th a t
“the  W o m a n ’s A u x i l i a r y  p ro p o se d  to  in­
crease the  sa la r ie s  o f  U n it e d  O f f e r in g  
w o r k e r s  to  $ 6 0 0  a  y e a r  w h e re  ro o m  a n d  
b o a rd  is  n o t  p ro v id e d  a n d  $ 4 0 0  w it h  
ro o m  a n d  b o a rd .  A l s o  th a t  o n ly  su c h  
w o r k e r s  a lre a d y  su p p o r te d  b y  the  U n it e d  
O f f e r in g  w o u ld  re ce ive  s u c h  inc re a se , 
w h o  h a d  p ro v e d  t h e ir  effic iency, a n d  tha t  
o n ly  sp e c ia lly  t ra in e d  w o m e n  h e re a fte r  
w o u ld  be  accep ted .” T h i s  la d y  d e p lo re d  
the  sm a lln e s s  o f  the  sa la ry , b u t  a ls o  a d ­
m itte d  tha t  the  sa c r if ic e  d e m a n d e d  w a s  
the  f in a l test o f  the  c o n se c ra t io n  a n d  fit­
n e s s  o f  the  a p p lica n t. T h e  R e d  C r o s s  
h a d  m a n y  s u c h  w o r k e r s — r ic h  y o u n g  c o l­
le ge  w o m e n  w h o se  o n e  id e a  w a s  n o t  s a l­
a ry , b u t  se rv ice . S u r e l y  the  C h u r c h  
m u s t  h a v e  p le n ty  o f  s u c h  w o m e n  to 
w h o m  the  w o r k  o f  the  C h u r c h  appea ls. 
I n  r e tu rn  f o r  s u c h  se rv ic e  a n d  sac rif ice  
the se  w o r k e r s  s h o u ld  h a v e  the  s y m p a th y  
a n d  c o o p e ra t io n  o f  a ll C h u r c h  people. 
T h e y  sh o u ld  be re lie v e d  f r o m  a n x ie t y  
a n d  th is  w e  t r y  to  d o  h e re  f o r  n o  w o m a n  
w o r k e r  in  th is  M i s s i o n a r y  D is t r ic t ,  c o n ­
s id e r in g  a ll t h in g s ,  g e t s  a s little  a s  the  
W o m a n ’s  A u x i l i a r y  e xp e c ts  to  o ffe r, if  
t h e ir  re so lu t io n s  to  th e  B o a r d  o f  M i s ­
s io n s  a re  accepted.
POVERTY STR IC K EN  COLLEGES.
T h i s  is  th e  h e a d in g  in  a n  a rt ic le  in  a  
N e w  Y o r k  p ape r. I t  g o e s  to  to  s a y  
that c o lle g e s  a re  im p o v e r ish e d  b y  the 
w a r  a n d  a s k s  the  q u e s t io n  h o w  s c h o la r ­
sh ip  is  to  be m a in ta in e d .
“ T h e  co lle g e s  a re  in  a  f in a n c ia l s itu a ­
t io n  w h ic h  is  r a p id ly  g r o w in g  w o r se  a n d  
a lre a d y  th e ir  re so u rc e s  a re  im p a ire d  25  
to  5 0  p e r  cent. W i t h o u t  im m e d ia te  a s ­
s is ta n ce  b u l id in g s  w i l l  h a v e  to  be  a llo w e d  
to  r u n  d o w n , s ta ff s  m u s t  b e  c u t  a n d  the 
g e n e ra l le ve l low ered .
“ I n  m o s t  co lle g e s  th e  te a c h e rs  w h o se
s a la r y  h a s  in  the  p a s t  bee n  b a re ly  suffi. 
c ient, is  n o w  f a c in g  a c tu a l hardship ' 
T h e  re su lt  is  a  la r g e  n u m b e r  o f  the ablest 
m e n  w h o  h a v e  been  in  w a r  se rv ice  refuSe 
to  r e tu rn  to  the  p ro fe s s io n .  I t  is  harder 
a n d  h a rd e r  to  f in d  m e n  o f  respectable 
a b il it y  to  fill the  v a c a n c ie s .”
T h e  w a y  the  R o m a n  C a th o l ic s  main­
ta in  th e ir  s c h o o ls  is  b y  m e n  a n d  women 
d e v o t in g  th e m se lve s  to  the  w o r k  in  teach­
in g  o rd e rs .  T h e s e  c o n se c ra te d  people 
g iv e  th e ir  l iv e s  to  the  w o rk .  A r e  those 
n o t  R o m a n  C a th o l ic s  le ss  devoted, less 
c o n se c ra te d  ?
O n e  re a so n  tha t  th e  B i s h o p  go t  the 
S is t e r s  o f  the  T r a n s f ig u r a t io n  to  manage 
the  P r i o r y  w a s  tha t  he  k n e w  they  would 
d evo te  th e m se lve s  to  the  w o r k  irrespec­
t iv e  o f  c o m p e n sa t io n  a n d  w o u ld  be free 
f r o m  the  a llu re m e n ts  o f  the  w o r ld .
H e  h a s  t r ie d  to  ge t  a  re l ig io u s  order 
o f  m e n  to  ta k e  Io la n i  b u t  the re  are  none 
to  be ob ta ined . I f  C h u r c h  schoo ls  of 
the  c h a ra c te r  o f  th o se  h e re  a re  to be 
m a in ta in e d  w e  m u s t  h a v e  m e n  and 
w o m e n  w h o  w il l  co n se c ra te  themselves 
to the  w o r k  f o r  the  w o r k ’s  sa k e  w ith  the 
in te n t io n  o f  s t a y in g  w it h  u s. N o  one 
w il l  e v e r  k n o w  w h a t  a  w o r k  it  ha s been 
to  k e e p  g o i n g  a n d  to  d e ve lo p  the  Church 
s c h o o ls  u n d e r  the  B is h o p .  N o  one can 
k n o w  h o w  d ifficu lt  it  h a s  been  to get 
w o r k e r s  o f  the  p ro p e r  so rt. B u t  we 
t h a n k  G o d  f o r  t h is  w e  h a v e  n o w  more 
la r g e ly  t h a n  e v e r  c o n se c ra te d  m e n  and 
w o m e n  w h o  lo v e  the  w o r k  a n d  receive 
n o t  a  s a la r y  b u t  a  l i v i n g  a n d  let it be 
k n o w n  tha t  th e y  n e v e r  co m p la in ,  do  not 
a s k  f o r  m o re  a n d  a n y  in c re a se  given 
co m e s  w it h o u t  t h e ir  a sk in g .  T o  these 
de vo te d  m e n  a n d  w o m e n  w e  ow e our 
sch o o ls .  T h e y  a re  t ra in e d , able, efficient 
a n d  a b o v e  all, th e y  a re  lo y a l  to  Christ
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and H is  C h u r c h  a n d  to  the  B i s h o p  u n d e r  
whom they w o rk .
Those w ho w ish  to  see som eth ing  of 
the Cathedral S chools should  a tten d  the 
Cathedral service a t  8 :45  a. m . T h ere  
they would see a  s ig h t w o rth  seeing. S t. 
Andrew’s is th e  only  C a th ed ra l w here 
the daily m o rn in g  serv ice has a  la rg e r  
number attend ing  th an  on S u n d ay  m o rn ­
ing for then all ch ild ren  excep t b o ard ers  
are scattered an d  a re  to  be found  in  ou r
missions.
ОФО+О+О+О
D E M O C R A C Y ’S  B I R T H D A Y  I N  
T H E  N E W  W O R L D .
M ost o f  the  sc h o o l h is t o r ie s  w e  u se  
in the U n it e d  S ta te s  a re  w r it te n  b y  
Northern' m e n  a n d  tha t  is  p e rh a p s  on e  
reason w h y  the id e a  seem s to p re v a il  tha t 
democratic g o v e rn m e n t  in  A m e r ic a  be ­
gan in M a s sa c h u se t t s .
The tru th  is  th a t  th is  y e a r  m a rk s  the 
three hu n d re d th  a n n iv e r s a r y  o f  a  m o st  
significant event, n a m e ly  th e  b e g in n in g  
of self g o v e rn m e n t  o n  th is  con tin en t. I t  
was in an E p is c o p a l  C h u r c h  tha t  the  f irst  
meeting o f  the  re p re se n ta t iv e  b o d y  o f  
V irginia m et f o r  b u s in e ss.
The N e w  Y o r k  H e r a ld  s a y s :
It w as on  J u l y  30, 1619, a t J a m e s ­
town, Va ., in  the  little  w o o d e n  ch u rch ,  
which the se ttle rs h a d  b u ilt  there, tha t  
the H ou se  o f  B u r g e s s e s  m et f o r  the  first  
time, the first  e lected  a n d  re p re se n ta t ive  
body o f the N e w  W o r ld .  T h e  tw e lv e  
years from  the  se ttlem en t in  1 6 07  h a d  
been years o f  in ten se  su f fe r in g ,  a n d  at 
times it h a d  seem ed  a s  t h o u g h  the  t in y  
colony w a s d o o m e d  to  defeat, b u t  at 
last the sk ie s  b r ig h te n e d  a n d  su cc e ss  
seemed m ore  a ssu re d .  I t s  n u m b e rs  h a d  
grown so that at the  b e g in n in g  o f  1 619  
about 1 ,0 0 0  se ttle rs  w e re  sca tte re d  in  v a ­
rious p lan tat ion s a lo n g  t id e w a te r, a n d  
during that m e m o ra b le  y e a r  n e a r ly  a n ­
other thou sand  ca m e  to  d o u b le  the  p o p u ­
lation o f the in fa n t  C o m o n w e a lt h — fo r  
such it then becam e, t h r o u g h  th e  de- 
fflands o f  the p e o p le  a n d  the  e ffo rt s  in  
London o f S i r  E d w in  S a n d y s ,  w h o  r ig h t ­
ly believed tha t b y  se lf -g o v e rn m e n t  a lone  
could the c o m m u n ity  be  m a d e  to  p ro sp e r  
permanently.
N o  one co u ld  h a v e  d re a m e d  o n  tha t 
day, however, o f  the  v a s t  tree in to  w h ic h  
that tiny seed w a s  to  deve lop . T h e  in -  
erior o f the c o n tin e n t  w a s  a lm o s t  w h o l ly  
unknown, a n d  its  e x te n t  u n im a g in e d .
. Un that d a y  s e lf -g o v e rn m e n t  w a s  b o rn  
® Am erica, a n d  s in ce  tha t  d ay , t h r o u g h  
rials innum erab le , t h r o u g h  tw o  c iv i l  
Waris, and t h ro u g h  th e  g re a te s t  w a r  the 
World has seen, the  in h e r it o r s  o f  that 
Precious g if t  h a v e  s t r u g g le d  to  the  en d
at “go v e rn m e n t  o f  the  peop le, b y  the 
People, fo r the  peop le, s h a ll  n o t  p e r ish
f ro m  the  e a rth .” T o  m a in t a in  tha t  lib ­
e r ty  o f  s e lf -g o v e rn m e n t  it  w a s  n e c e s sa ry  
to se v e r  the  tie  tha t b o u n d  u s  to  the 
m o th e r  c o u n try ,  a n d  the  d a y  o n  w h ic h  
tha t step  w a s  t a k e n  m u s t  a lw a y s  h a v e  
a  deep  h is t o r ic a l  s ig n if ica n c e , b u t  n o  le ss  
the  d a y  u p o n  w h ic h  in  A m e r ic a ,  se lf -  
g o v e rn m e n t  it se lf  w a s  bo rn .
O+O+O+O+O
T H E  N A T I O N  W I D E  C A M P A I G N .
O PIN IO N S OF LEADERS IN  T H E  C H U R C H .
T h e  R t .  R e v .  I r v i n g  P .  J o h n so n ,  D .D . ,  
B i s h o p  o f  C o lo ra d o ,  s a y s :
“ T h e  C h u r c h  is  a  m il it a n t  o r g a n iz a ­
t ion, f o u n d e d  f o r  a g g r e s s iv e  w o r k  in  
w h ic h  th o se  w h o  be lie ve  in  J e s u s  C h r is t  
h a v e  en lis te d  to  se rv e  a s  so ld ie r s  u n to  
th e ir  l i fe ’s end.
I n  th is  o r g a n iz a t io n  w e  h a v e  se lected  
ce rta in  m e n  w h o  h a v e  the  p la n s  o f  G e n ­
e ra l H e a d q u a r t e r s  a n d  w h o se  b u s in e s s  
is  to  p la n  a n  a g g r e s s iv e  c a m p a ig n .
W h e n  th is  G . H .  Q .  h a s  m a d e  its  
p la n s  a n d  is su e d  its  re q u e st  f o r  u s  to  
c a r r y  on, it se m s  to  m e  tha t  th e re  is  n o th ­
i n g  f o r  u s  to  d o  b u t  to  serve.
I t s  ne ed  lie s  in  the  o p p o r t u n i t y ; its  o b ­
je c t ive  is  to  w in  s o u ls  f o r  C h r is t .  I t s  
m e th o d  w il l  be  se lf -sa c r if ic e .”
M r .  W a l t e r  K id d e ,  o f  W a l t e r  K id .d e  
&  Co., In c .,  1 4 0  C e d a r  St., N e w  Y o r k ,  
s a y s :
“ T h e  g e n e ra l e n d o rse m e n t  o f  the  N a ­
t io n -W id e  C a m p a ig n  f o r  o u r  C h u r c h  is  a  
h e a lth y  s ig n  a n d  s h o u ld  be  a  g re a t  s a t is ­
fa c t io n  to  the  le ad e rs  in  t h is  m ovem e n t. 
I n  w r i t in g  y o u  I  w o u ld  e m p h a s iz e  the 
g re a t  ne ed  in  o u r  C h u r c h  f o r  a  t a s k  tha t 
w il l  c h a l le n g e  m e n  to  d o  in  a  w h o le ­
h e a rte d  w a y  f o r  the  M a s t e r  w h a t  th e y  
d id  fo r  the  w o r ld  in  the  w a r.  T h e  p r o ­
g r a m  is  ju s t  s u c h  a  task.
I f  in  t h is  p ro c e s s  w e  su cc e e d  in  deep­
e n in g  the  c h a n n e ls  f o r  a  s t r o n g e r  c o n ­
s c io u sn e s s  o f  o u r  d u t y  a s  C h u r c h m e n  
w e  s h a ll th e n  m a in ta in  o u r  p o s it io n  o f  
le a d e rsh ip  a m o n g  C h r is t ia n s — a n d  o n ly  
then .”
M r .  G e o r g e  B .  E ll io t t ,  V ic e -P r e s id e n t  
a n d  G e n e ra l C o u n s e l f o r  the  A t la n t ic  
C o a s t  L in e  R .  R .  Co., s a y s :
“ O u r  c iv i l iz a t io n  h a s  fa iled , a n d  m en, 
the  w o r ld  ove r, a re  d e te rm in e d  to  re b u ild  
it. T h e  o b v io u s  d a n g e r  i s  tha t  a g a in  
w e  m a y  b u ild  w ro n g .  U n le s s  C h r is t ia n  
m e n  see  to  it tha t  w e  f o u n d  o u r  n e w  
s t ru c tu re  sq u a re ly  o n  the  e te rn a l v e r i ­
ties, the  sa c rif ice  o f  the  w a r  is  v a in .  W e  
m u st  a w a k e n  the  C h u r c h  b y  th is  c a m ­
p a ig n .  T h e  o p p o r tu n ity ,  a n d  the  re ­
sp o n s ib ilit y ,  a re  H e r ’s.
I f  t h is  c a m p a ig n  is  g iv e n  o u r  h e a r t ­
fe lt  su p p o rt,  it w i l l  b y  its  sc o p e  a n d  m a g ­
n itude , a ro u se  o u r  m e n  to  a  re a liz a t io n  
o f  the  e te rna l im p o r ta n c e  o f  the  C h u r c h ’s  
w o rk ,  a n d  w h e n  th e y  re a lize  th a t  H e r  
m is s io n  is  n o t  a  m e re  s id e  issu e , b u t  the  
re a l is su e  o f  t h is  life , o u r  p ro b le m s  w il l  
s o lv e  th e m se lve s.”
M r .  H .  D .  W .  E n g l i s h  o f  P it t s b u r g h ,  
Pa ., s a y s : .
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“ M e n  a n d  m o n e y  w e re  the  t w o  g r e a t  
a g e n c ie s  w h ic h  in  c o -o p e ra t io n  h a v e  
lig h te n e d  the  b u rd e n  o f  the  g re a te s t  
t r a g e d y  t h r o u g h  w h ic h  th e  w o r ld  h a s  
e v e r  p a sse d  o r  h a s  e v e r  k n o w n .  M e n  
a n d  m o n e y  a re  th e  tw o  c o -o p e ra t in g  
a g e n c ie s  w h ic h  the  H o l y  S p i r i t  seek s  
f r o m  the  C h u rc h ,  n o w  th a t  w e  fa ce  the  
ba ttle  o f  peace, b e fo re  the  M a s t e r  m a y  
re a lize  the  s a lv a t io n  o f  m a n k in d  a n d  H i s  
K i n g d o m  m a d e  a  re a lity .”
“ S o m e  o n e  h a s  s a id  ‘m o n e y  h a s  a  d a n ­
g e r o u s  te n d e n c y  to  e sca p e  se rv ic e  a n d  
a s su m e  the  ro le  o f  m a ste r.’ H e r e  is  a 
g r e a t  o p p o r tu n it y  to  s h o w  y o u  a re  m a ste r  
o f  y o u r  m o n e y  a n d  to  co -o p e ra te  f in a n ­
c ia l ly  in  the  g re a te s t  e n te rp r ise  f o r  the  
w o r ld ’s s a lv a t io n  e v e r  g iv e n  the  c o m ­
m u n ic a n t s  o f  the  P ro te s t a n t  E p is c o p a l  
C h u rc h .  T o  e v e ry  m a n , w o m a n  a n d  
ch ild , ‘a c c o r d in g  to  t h e ir  a b ility ,’ c o m e s  
th is  N a t io n - W id e  C a ll.  G o d  is  a s  la v is h  
in  a f f o r d in g  o p p o r tu n it ie s  a s  H e  i s  in  
f u r n i s h in g  ab ility . ‘A s  w e  h a v e  th e re ­
fo re  o p p o r tu n ity ,  let u s  d o  g o o d  u n to  a ll 
m e n .’ J u s t  v is io n  the  g re a te s t  t h in g  y o u  
c a n  p o s s ib ly  d o  f o r  th is  g r e a t  N a t io n -  
W id e  C a m p a ig n .  T h e n  p r a y  a n d  w o r k  
to  m a k e  the  v is io n  a  sp le n d id  rea lity . 
T w o  g o o d  w a tc h  w o r d s  to  re m e m b e r—  
‘R e s p o n s ib i l i t y  a n d  R e s o lu t io n . ’ ”
E l iz a b e th  M a t t h e w s  o f  the  W o m a n ’s 
A u x i l i a r y ,  S o u t h e r n  O h io ,  s a y s :
“ W h a t  I  h o p e  f o r  m o s t  f r o m  the  N .  
W .  C . is  defin ite  k n o w le d g e  o b ta in e d  
t h r o u g h  the  S u r v e y  o f  e x p l ic it  ca lls  to  
S e rv ic e .  M a n y  fine  g i r l s  a re  g i v i n g  th e ir  
se rv ic e s  to  c iv i l  a n d  p a tr io t ic  w o r k  be ­
c a u se  w e  C h u r c h w o m e n  a re  u n a b le  to 
b r i n g  b e fo re  th e m  the n e e d s  o f  the  
C h u r c h  in  a  defin ite  s t r i k in g  appea l. W e  
m u s t  be ab le  to  s h o w  th a t  the  C h u r c h  
w a n t s  efficient, tra in ed , in te l lig e n t  w o m e n  
to  w h o m  w il l  be  p a id  a  l i v i n g  w a g e  a n d  
to  w h o m  w il l  be g iv e n  w o r k  s u r p a s s in g  
a ll e lse  in  im p o r ta n c e  to  the  w o r ld  a n d  
in  s a t is fa c t io n  to  the  w o r k e r .”
M r .  J o h n  B r y a n d ,  the  News-Leader, 
R ic h m o n d ,  V a .,  s a y s :
“ T h i s  u n ite d  e ffo rt  o n  the  p a rt  o f  o u r  
C h u r c h  is  n o t  f o r  m u lt itu d e s  o f  m e m b e rs, 
o r  f o r  g a t h e r in g  o f  g if t s .  S u c h  re su lt s  
m a y  com e, b u t  th e y  a re  in c id e n ts , n o t  o b ­
jects.
T h e  a im  o f  th is  g re a t  e ffo rt  is  f a r  
o th e rw ise . I t  is  f o r  v is io n ,  n o t  f o r  v is i t ­
i n g ;  it is  n o t  to  r a n s a c k  o u r  n a t io n a l b o r ­
de rs, b u t  to  p lu m b  the  p o s s ib il it ie s  o f  o u r  
o w n  s o u ls .”
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H A W A I I ’S  I N F L U E N C E  O N  L A N D S  
A R O U N D  T H E  P A C I F I C .
T h e  a d d re s s  w h ic h  B i s h o p  R e s t a r ic k  
d e liv e re d  a t the  o p e n in g  o f  the  P a n - P a ­
c if ic  W e e k  w a s  p u b l ish e d  in  th e  A d v e r ­
t iser. W e  re p u b l is h  it h e re  b ecau se  the
C h ro n ic le  is  sen t to  m a n y  in  th e  S ta te s  
to  w h o m  it w i l l  be  in t e re s t in g  a n d  be ­
ca u se  m a n y  o n  o t h e r  I s la n d s  d o  n o t  see 
the  d a ily  A d v e r t i s e r  a n d  w e  be lie ve  it  
w il l  in te re st  them .
I n  the  h is t o r y  o f  the  w o r ld  sm a ll c o u n ­
tr ie s  h a v e  h a d  a n  im m e n se  in f lu e n ce  o n  
the  p r o g re s s  o f  m a n k in d .  G reece , a 
sm a ll c o u n t ry ,  h a s  g iv e n  to  the  w o r ld  im ­
p e r ish a b le  id e a ls  o f  a rt, o r a t o ry  a n d  
a rch ite c tu re . R o m e ,  a  sm a ll c o u n t r y  o f  
itse lf, h a s  g iv e n  id e a ls  o f  la w , ju s t ic e  
a n d  o rd e r.  P a le st in e , a  t h i r d  la r g e r  in  
a re a  th a n  H a w a i i ,  h a s  g iv e n  to the  w o r ld  
id e a ls  o f  G o d  a n d  h u m a n  c o n d u c t  w h ic h  
a re  u p l i f t in g  m a n k in d  e ve ryw h e re .
H a w a i i  h a s  h a d  a n  in f lu e n ce  w h ic h  is  
re m a rk a b le  n o t  o n ly  On la n d s  t o u c h in g  
the  P a c if ic  b u t  a ls o  t h r o u g h o u t  the  w o r ld .
A f t e r  the  m is s io n a r ie s  a r r iv e d  in  1 820  
th e y  so o n  s a w  tha t the  H a w a i ia n s  ne ede d  
to  be  t a u g h t  n o t  o n ly  to  re a d  a n d  w r ite  
b u t  to  be s k i l l f u l  in  u s e fu l  o c c u p a t io n s .  
A t  L a h a in a lu n a ,  f o u n d e d  in  1831 , a n d  at 
H i l o  b o a r d in g  sch o o l,  f o u n d e d  a  fe w  
y e a rs  la te r, s tu d e n ts  w e re  t a u g h t  u se fu l  
o cc u p a tio n s . M a n y  b ecam e  capab le  
fa rm e rs ,  s ton e  m a so n s ,  ta ilo rs,  c a rp e n t ­
ers. T h e s e  s c h o o ls  w e re  th e  f ir s t  in d u s ­
t r ia l s c h o o ls  in  the  w o r ld  fo u n d e d  b y  
m is s io n a r ie s  a s  a  p a r t  o f  th e ir  w o rk .
I  a m  n o t  he re  to  sp e a k  o f  the  t r a in in g  
o f  the  H a w a i ia n s  b u t  to  s p e a k  o f  the  
w o r ld -w id e  in f lu e n ce  o f  these  sc h o o ls  
t h r o u g h  the  l ife  w o r k  o f  G e n e ra l S a m u e l 
C h a p m a n  A r m s t r o n g ,  b o rn  in  W a i lu k u  
in  1839. H i s  fa th e r  m o v e d  to  H o n o lu lu  
w h e n  S a m u e l  A r m s t r o n g  w a s  a n  in fa n t  
a n d  f r o m  18 4 7  u n t i l  he  le ft the  I s la n d s  
in  I 8 6 0  he  liv e d  in  the  S t o n e  H o u s e  n o w  
o c c u p ie d  b y  lo la n i  S c h o o l.
S a m u e l A r m s t r o n g ’s fa th e r  w a s  fo r  
y e a r s  M in i s t e r  o f  P u b l ic  In s t r u c t io n  a n d  
he  w a s  a c c u sto m e d  to  ta k e  h is  b o y  w h e n  
he  v is it e d  the  s c h o o ls  o f  the  I s la n d s  so  
tha t  h e  s a w  p e r so n a lly  w h a t  w a s  b e in g  
d o n e  at L a h a in a lu n a  a n d  a t  H i l o  B o a r d ­
i n g  S c h o o l.
I n  the  S t o n e  H o u s e  y o u n g  A r m s t r o n g  
k n e lt  b y  the  b o d y  o f  h is  d ead  fa th e r  a n d  
re g is te re d  a  v o w  tha t h e  w o u ld  ded icate  
h is  l ife  to  the  se rv ic e  o f  G o d  a n d  m an .
L e a v in g  W i l l i a m s  C o lle g e  e a r ly  in  the 
C iv i l  W a r  h e  s e rv e d  in  the  a r m y  a n d  
la te r w a s  g iv e n  c o m m a n d  o f  n e g r o  
t roop s. I n  1 8 6 7  he  co m m e n c e d  H a m p ­
ton  In s t it u t e  in  V i r g i n i a  f o r  the  in d u s ­
t r ia l e d u c a t io n  o f  n e g ro e s.  H e  h im se lf  
re p e a te d ly  s a id  that it  w a s  the  w o r k  o f  
the  m is s io n a r ie s  in  the  in d u s t r ia l  s c h o o ls  
in  H a w a i i  w h ic h  led  h im  to  t h in k  o f  
H a m p t o n ,  a n d  w h ic h  la te r re su lte d  in  its  
fo u n d a t io n .
. S o  it is  th a t  t h is  m a g n if ic e n t  in s t itu te  
w it h  its  sp le n d id  re c o rd  a n d  its  p ro d u c t  
in  B o o k e r  T .  W a s h in g t o n ,  th e  fo u n d e r  
o f  T u sk e g e e ,  a n d  M a j o r  M o t o n ,  its  p re s ­
en t head, a n d  A r c h d e a c o n  R u s se ll,  the 
f o u n d e r  o f  S t .  P a u l ’s  In d u s t r ia l  School 
L a w re n c e v il le ,  a re  d u e  to  the  influence 
o f  H a w a i i  a s a re  h u n d r e d s  o f  o th e r lead­
e rs  a n d  m a n y  in s t itu t io n s  in  the  United 
S ta te s.
A s  a n  a c k n o w le d g m e n t  o f  the origin 
o f  H a m p t o n  f ro m  w o r k  d o n e  in  Haw aii 
at the  e n tra n ce  o f  the  g re a t  assembly 
h a ll the re  is  b u ilt  in to  the  w a ll a  piece 
o f  la v a  ro ck . T h i s  is  a  to k e n  that the 
fo u n d a t io n  o f  H a m p t o n  la y  in  H a w a ii.
T h e  in f lu e n ce  o f  the  w o r k  ha s  gone 
in to  m is s io n a r y  e ffo rt  in  e v e ry  co rne r of 
the  w o r ld  f o r  in d u s t r ia l  s c h o o ls  are a 
re c o g n iz e d  p a r t  o f  C h r i s t ia n  m issions 
a m o n g  e v e ry  b a c k w a rd  people.
IN F L U E N C E  IN  C H IN A .
I  c a n  n o t  n o w  sp e a k  o f  the  p a rt  which 
H a w a i i  h a s  p la y e d  in  c a r r y in g  civil­
i z in g  in f lu e n ce s  to  o th e r  g r o u p s  o f  Pa­
cific  Is la n d s ,  a s  f o r  e x a m p le  the  Gilberts 
w h e re  a  H o n o lu lu  b o rn  m a n , so n  o f one 
o f  the  f irs t  m is s io n a r ie s ,  t ran s la te d  the 
B ib le  in to  G ilb e rte se , n o r  o f  m e n  o f  H a ­
w a ii  w h o  h a v e  becom e  k n o w n  a ll over 
the w o r ld  f o r  sc ien tif ic  a n d  educational 
w o r k .  I  m u s t  p a s s  o n  t o  te ll o f  things 
n o t  g e n e ra l ly  k n o w n  a n d  app rec ia ted  of 
the in f lu e n ce  o f  H a w a i i  o n  C h in a .
T h e  C h in e se  k n e w  o f  the se  Is la n d s  at 
a n  e a r ly  da te  a s  th e y  w e re  a m o n g  the 
c re w  o f  the f irs t  t r a d in g  s h ip s  v is it in g  the 
Is la n d s ,  t h o u g h  th e y  d id  n o t  com e as 
la b o re rs  u n t i l  1852. . B u t  in  1 886  they 
c o n s t itu te d  a b o u t  o n e - fo u r t h  o f  the 
p o p u la t io n .
T h e  y o u n g  C h in e s e  b o rn  h e re  o r  com­
in g  h e re  e a r ly  in  l ife  h a v e  a lw a y s  shown 
a n  in te n se  d e s ire  to  re ce ive  a  g o o d  edu­
ca tion . I n  1 9 0 0  th e re  w e re  2 0  H ono ­
lu lu  b o rn  C h in e se  in  S t .  J o h n ’s U n ive r­
sity, S h a n g h a i,  a n d  in  1908, 14  H ono lu lu  
C h in e se  le ft  at on e  t im e  f o r  B o o n e  U n i­
v e rs ity ,  W u c h a n g .
T h e s e  y o u n g  m e n  h a d  at once  a  re­
m a rk a b le  in f lu e n ce  o v e r  the  students in 
these  u n iv e rs it ie s .  I n  1 9 0 4  the  w ife  of 
the  R e v .  D r .  P o tts ,  P re s id e n t  o f  St. 
J o h n ’s  U n iv e r s i t y ,  s a id  a t a  p u b lic  meet­
in g  in  m y  h e a r in g  tha t  th e  H ono lu lu  
C h in e se  h a d  re v o lu t io n iz e d  the  sp irit of 
the U n iv e r s i t y .  S h e  h e r se lf  w as a 
C h in e se  w o m a n  a n d  c o u ld  sp e a k  from 
the  s ta n d p o in t  o f  h e r  race. I  a sked  her 
to  be k in d  e n o u g h  to  sta te  w h a t  she 
m e an t  b y  re v o lu t io n iz in g  the  sp ir it  o f the 
U n iv e r s it y .
S h e  s a id  tha t the  H o n o lu lu  C hinese  
h a d  t a u g h t  the  U n iv e r s i t y  studen ts m 
S h a n g h a i  the  v a lu e  a n d  j o y  o f  athletic 
sp o rts. S h e  sa id  tha t  p r io r  to the ar­
r iv a l  o f  the  H o n o lu lu  c o n t in g e n t  the 
stu d e n ts  t h o u g h t  s p o r t s  b en ea th  their 
d ig n it y ,  b u t  th e  H o n o lu lu  b o y s  taugh 
them  foo tb a ll, b a se b a ll a n d  tenn is  an
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jl,e interest w a s  s u c h  tha t it  le d  to  the 
p u r c h a s e  o f  a  fine  a th le t ic  field.
S P O R T S .
The in fluence  in  re la t io n  to  sp o rt s  
went th ro u g h o u t  C h in a .  A g a in ,  th e  H o ­
n o l u l u  boys  h a d  seen  in  th e  s c h o o ls  o f  
Hawaii a sp ir it  o f  p a t r io t ism  w h ic h  h a d  
a r o u s e d  in  th e m  a  l ik e  s p ir it  f o r  C h in a .
The y o u n g  C h in e se  in  the  U n iv e r s i t y  
had a rac ia l b u t  n o  n a t io n a l sp ir it ,  b u t  
the national sp ir it  b e cam e  s t r o n g  in  S t .  
John’s a n d  h a d  m u c h  to  d o  w it h  la te r 
political change s.
It m ust be re m e m b e re d  a lso  tha t  D r .  
Sun Y a t  Se n , th e  le a d e r  o f  the  R e v o ­
lutionary pa rty , sp e n t  h is  y o u th  in  H o ­
nolulu and  re ce ive d  the  f irs t  p a r t  o f  h is  
education at Io la n i  S c h o o l.  F o r  f o u r  
years as he t ra v e le d  a r o u n d  C h in a ,  m o s t  
of the tim e in  d is g u ise ,  h e  h a d  a s  a  c o m ­
panion a H o n o lu lu  y o u n g  m a n  w h o  a c ­
cording to C h in e se  c u s to m  w a s  h is  s w o rn  
brother. T h i s  m a n  h a s  to ld  m e  that 
some o f the a d v e n tu re s  w h ic h  h e  a n d  
Sun Y a t  S e n  h a d  i f  th e y  w e re  m a d e  
public w o u ld  be o f  in te n se  interest. H e  
lately told m e  th a t  h e  h a d  w r it te n  S u n  
Yat Sen  that w h a t  w a s  ne ed e d  in  C h in a  
today w as a  t h o u sa n d  A m e r ic a n  o fficers 
to train troops.
H ono lu lu  h a d  m o re  to  d o  w it h  the 
overthrow o f  the  e m p ire  t h a n  peop le  
know. A t  on e  t im e  at S t .  J o h n ’s U n i ­
versity, H o n o lu lu  b o y s  o c c u p ie d  the  fo l­
lowing p o s it io n s : P re s id e n t  o f  th e  a th ­
letic a ssoc ia tion  ; p re s id e n t  o f  the  l it e ra ry  
society, ed ito r o f  the  co lle g e  p ape r, c o r ­
responding se c re ta ry  o f  the  Y .  М .  C . A .  
captain o f  the  ba nd , a  lie u tenant, tw o  
pupil teachers, tw o  c h o ir  m e m b e rs, tw o  
ftade add re sse s o n  W e d n e s d a y  e v e n in g s ,  
and at one t im e  on e  w a s  a n  in te rn e  in  
St. L u k e ’s H o sp it a l ,  S h a n g h a i,  a lso  a s ­
sisting in the r e l ig io u s  w o r k  o f  the  h o s ­
pital as one  o f  the  a rc h d e a c o n ’s r ig h t  
hand men.
These a n d  m a n y  o th e rs  h a d  a  p o w e r ­
ful influence fo r  p ro g re s s iv e  id e a s  in  
Shanghai a n d  in  o th e r  p la ce s  w h e re  th e y  
iater resided.
H O N O L U L U  G IR L S  I N  D E M A N D .
A ga in  the H o n o lu lu  s tu d e n ts  h a d  im ­
bibed here a d iffe re n t  id ea  o f  the  p o s i­
tion of w om e n  f ro m  tha t  w h ic h  th e  o ld  
thought o f  C h in a  im p o se d  u p o n  the  p e o ­
ple. M r s .  P o t t s  s a id  tha t  th e y  h a d  a n  
American v ie w  o f  the tre a tm e n t  o f  w o - 
^en and that m a d e  a  g re a t  im p re s s io n  
upon others. I n  the  o ld  sty le  the  C h in -  
ese m an in  the  h o m e  o r  e lse w h e re  
scarcely sp e a k s  to  h is  w ife  w h e n  o th e rs  
are present. H e r e  the  C h in e s e  y o u n g  
^en and w o m e n  a re  f r ie n d ly  in  m u c h
the sa m e  w a y  a s  o th e r  y o u n g  peop le, 
a n d  the  a r ra n g e m e n t s  f o r  m a r r ia g e  h a v e  
been  m u c h  m od ified . S o  it  is  th a t  e d u ­
ca ted  m e n  f r o m  C h in a  f re q u e n t ly  lo o k  
f o r  H o n o lu lu  g i r l s  w h e n  th e y  t h in k  o f  
m a r r y in g .  P e r s o n a l ly  k n o w n  to  m e  a  
n u m b e r  o f  C h in e se  y o u n g  m e n  e du ca te d  
in  E n g la n d  a n d  A m e r ic a  h a v e  sen t to  
H o n o l u lu  f o r  w iv e s  w h o  c o u ld  be  t h e ir  
c o m p a n io n s  in  a n  in te llige n t, m o d e rn  
w a y  o f  l iv in g .  I n  re la t io n  to  th is  a 
p r o fe s s o r  f r o m  N a n k in g ,  re c e n t ly  in  H o ­
n o lu lu ,  in  a  p u b l ic  sp e e ch  sp o k e  o f  th is  
a n d  s a id  tha t  i f  he  w e re  n o t  m a r r ie d  he 
c e rta in ly  s h o u ld  e n d e a v o r  to  o b ta in  a 
H o n o lu lu  g ir l.
I  h a v e  a sk e d  se v e ra l in te l lig e n t  C h in ­
ese w h y  th e  m e n  a n d  w o m e n  o f  t h e ir  
ra ce  in  H o n o lu lu  w e re  so  m u c h  m o re  
p r o g re s iv e  th a n  th o se  w h o  liv e d  in  S a n  
F r a n c i s c o  o r  N e w  Y o r k  f o r  in stance . 
T h e y  h a v e  a ll a g re e d  th a t  it w a s  b e cau se  
the  C h in e se  y o u n g  peop le  h e re  m ix e d  
fre e ly  w ith  A m e r ic a n s  a n d  H a w a i ia n s  
d u r in g  th e ir  y o u n g  l ife  a n d  w e re  o n  
in t im a te  te rm s  o f  f r ie n d s h ip  w it h  them  
a n d  so  -n a tu ra l ly  im b ib e d  the  A m e r ic a n  
s p ir it  in  a  m u c h  la r g e r  d e g re e  th a n  in  
th o se  p la ce s  w h e re  the  C h in e s e  l iv e d  
a p a rt  a n d  h a d  little  so c ia l con ta c t  w ith  
A m e r ic a n s .
T h e y  s a id  th is  w a s  e sp e c ia lly  s h o w n  
in  the  t rea tm en t  o f  w o m e n . A l l  I  h a v e  
s p o k e n  to  a g re e  tha t  in  H o n g k o n g ,  C a n ­
ton, S h a n g h a i,  H ja n k o w  a n d  P e k in g  the 
in f lu e n ce  o f  y o u n g ,  ed u ca te d  C h in e se  
m a r r ie d  w o m e n  w a s  le a d in g  to  a  c h a n g e  
in  so c ia l l ife  w h ic h  w a s  o f  the  g re a te st  
im p o rta nce .
M a n y  s tu d e n ts  h a v e  g o n e  f r o m  H o ­
n o lu lu  to  u n iv e r s it ie s  in  E n g l a n d  a n d  
the U n it e d  Sta te s. T h e s e  h a v e  becom e  
m in in g  e n g in e e rs,  d o c to rs , c le rg y m e n . 
K n o w n  to  m e  th e re  a re  se v e n  H o n o lu lu  
C h in e se  w h o  h a v e  s tu d ie d  a n d  bee n  o r ­
d a in e d  m in is t e r s  o f  th e  E p is c o p a l  
C h u rc h .  T h e s e  a re  at w o r k  in  H o n o ­
lu lu , C h in a ,  C a l i f o r n ia  a n d  T o n g a ,  
a m o n g  th e ir  c o u n t ry m e n .  T h e  B i s h o p  
o f  H o n g k o n g  to ld  m e  tha t  h is  H o n o lu lu  
m a n  is  the  m o s t  v a lu a b le  c le r g y m a n  he  
had.
M A N Y  B E C O M E  D O C T O R S .
I  k n o w  n in e  H o n o lu lu  y o u n g  m e n  w h o  
a re  m e d ic a l d o c to rs. W h e n  I  w a s  in  
S h a n g h a i  in  1 9 15  I  v is it e d  S t . L u k e ’s  
H o s p it a l  a n d  th re e  y o u n g  C h in e s e  d o c ­
to rs  ca m e  a n d  to ld  m e  th e y  w e re  H o n o ­
lu lu  b o y s  a n d  I  re c o g n iz e d  them . F i f ­
teen  H o n o lu lu  C h in e se  g r a d u a t in g  in  the  
sta te s a re  e n g in e e rs,  m in in g ,  s h ip  b u i ld ­
i n g  a n d  ra ilr o a d in g .  O n e  o f  th e m  w a s  
m in in g  e n g in e e r  u n d e r  the  g o v e r n m e n t  
f o r  tw o  p ro v in c e s .  E v e r y w h e r e  the se  
y o u n g  m e n  a re  c a r r y in g  A m e r ic a n  id e a ls  
a n d  th e y  a re  l i v i n g  p a r t ly  at le a st  in  a n  
A m e r ic a n  w a y .
I n  C a n to n  I  m e t tw o  H o n o lu lu  m en , 
one  o f  th e m  a  g r a d u a t e  o f  C o d u m b ia  
a n d  f o u r  y o u n g  w o m e n , tw o  o f  th e m  
g r a d u a te s  o f  the  U n iv e r s i t y  o f  C a l i f o r ­
n ia  a n d  one  o f  C o lu m b ia  w h o  w e re  a ll 
l i v in g  a s  th e y  liv e d  here , a n d  w e re  e n ­
g a g e d  in  t e a c h in g  a n d  e n g in e e r in g .  I  
k n o w  2 0  H o n o lu lu  C h in e se  m e n  a n d  w o ­
m e n  t e a c h in g  in  C h in a .  O n e  H o n o lu lu  
w o m a n  a t H a n k o w  h a s  c h a r g e  o f  the  
w e lfa re  w o r k  a m o n g  the  w iv e s  a n d  c h i l ­
d re n  o f  the  m e n  o f  the  im m e n se  ir o n  
w o r k s  there.
A n o t h e r  is  a n  e d u c a t io n a l se c re ta ry  
o f  a n  im p o r ta n t  o r g a n iz a t io n .  B o t h  o f  
th e m  a re  m a r r ie d  to  e d u ca te d  C h in e se  
m en.
I n  S h a n g h a i,  A r c h d e a c o n  T h o m p s o n ,  
w h o  h a d  l iv e d  5 0  y e a r s  in  C h in a  to ld  m e 
tha t the H o n o lu lu  C h in e se  l i v i n g  in  
S h a n g h a i  w e re  the b e st  C h r is t ia n s  th e y  
h a d  a s  th e y  w e re  p r o g re s s iv e  a n d  w e re  
s e t t in g  a n  e x a m p le  to  a ll o th e r s  in  h o m e  
life.
W h e n  w e  t u rn  to  the  in f lu e n ce  o f  H a ­
w a i ia n  b o rn  J a p a n e se  it  is  to o  e a r ly  to  
see the  sa m e  in f lu e n ce  a s  the  C h in e se  
e x e rt  b e cau se  the  g e n e ra t io n  o f  H a ­
w a i ia n  b o rn  J a p a n e se  o f  m a tu re  a g e  is  
ju s t  c o m in g  on. T h e r e  a re  m a n y  o f  
these  in  A m e r ic a n  u n iv e r s it ie s  s t u d y in g  
p ro fe s s io n s .  S o m e  w il l  r e tu rn  to  H a ­
w a ii  a n d  m o re  w il l  g o  to  J a p a n .
H a w a i i  ha s, h o w e v e r,  h a d  a n  in f lu e n ce  
o f  a  k in d  f o r  m a n y  y e a r s  in  Jap a n . A  
y o u th  n a m e d  N a k a m a  w a s  s h ip w re c k e d
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a n d  b r o u g h t  to  H o n o l u lu  in  a  w h a le r  in  
1838 . H e  w a s  t a u g h t  b y  th e  m is s io n ­
a rie s, e sp e c ia lly  b y  F a t h e r  D a m o n ,  C h a p ­
la in  o f  the  S e a m a n ’s B e th e l,  a n d  becam e  
p ro f ic ie n t  in  E n g l i s h .
S i x  m o n th s  b e fo re  C o m m o d o re  P e r r y  
w e n t  to  J a p a n , N a k a m a  w a s  sen t  b a c k  
to  h is  c o u n t ry .  W h e n  in  1 8 5 4  P e r r y  a r ­
r iv e d  a n d  c a r r ie d  o n  n e g o t ia t io n s  w ith  
the  J a p a n e e s  t h r o u g h  a  D u t c h  in te rp re ­
te r  N a k a m a  w a s  con ce a le d  in  a n  a d jo in ­
i n g  r o o m  tha t  he  m ig h t  re p o rt  w h e th e r  
the  t ra n s la t io n  g iv e n  b y  the  H o l la n d e r  
w a s  a  c o r re c t  o n e  o r  not.
a i d  o p e n i n g  o f  j a p a n .
S o  it  w a s  tha t  H a w a i i  h a d  a  p a r t  in  
th e  o p e n in g  u p  o f  J a p a n  to  the  w o r ld  
o f  c o m m e rc e  a n d  W e s t e r n  e n lig h te n ­
m ent.
A t  the  p re se tn  t im e  the  J a p a n e se  w h o  
re tu rn  f r o m  the  I s la n d s  o r  w h o  w r ite  
f r o m  H a w a i i  to  J a p a n  d o  m u c h  in  re ­
m o v in g  p re ju d ic e  a n d  im p a i r in g  k n o w l­
e d g e  a b o u t  the  A m e r ic a n  peop le  a n d  
t h e ir  w a y s .
F o r  e xa m p le , it  is  n a tu ra l  tha t  r u r a l  
J a p a n e se  e sp e c ia lly  s h o u ld  h a v e  a  p re ju ­
d ice  a g a in s t  a n y  re l ig io n  b u t  th e ir  ow n , 
b u t  o n  c o m in g  to  the  p la n ta t io n s  o f  H a ­
w a i i  ver.y o fte n  the  o n e  w h o  h a s  w e l­
c o m e d  them , he lp e d  th e m  g e t  settled, 
v is it e d  th e m  w h e n  s ic k , in te rp re te d  th e ir  
w a n t s  to  the  lu n a  o r  m a n a g e r  h a s  been  
a  C h r is t ia n  m in is te r.  B i s h o p  T u c k e r  o f  
K y o t o  a n d  the  R e v .  R o w la n d s ,  lo n g  re s i­
d e n t  in  J a p a n , b o th  to ld  m e  tha t  it is  
v e r y  re m a rk a b le  tha t in  so m e  d is t r ic t s  
p e o p le  w h o  com e  to  th e m  f o r  in s t r u c ­
t io n s  s a y  th e y  h a v e  been  in  H a w a i i  o r  
tha t  t h e ir  f r ie n d s  h a v e  w r it te n  th e m  
f r o m  these  I s la n d s  a n d  tha t  t h e ir  p r e ju ­
d ice  a g a in s t  f o r e ig n  in f lu e n ce  h a d  been  
re m o ve d .
W h e n  I  w a s  in  T o k io  B i s h o p  M c K i m  
h a d  ju s t  re tu rn e d  f r o m  a  j o u rn e y  a n d  
h e  to ld  m e  h e  h a d  ju s t  been  to  a  le pe r 
se ttlem en t w h e re  so m e  h u n d r e d s  o f  u n ­
fo r tu n a te  p e o p le  lived . H e  sta te d  tha t 
h e  h a d  seen  the  m o s t  re m a rk a b le  w o r k  
e v e r  k n o w n  to  h im . A m o n g  the se  le p ­
e r s  w a s  w o r k in g  a  J a p a n e se  m a n  b a p ­
t iz e d  in  T r i n i t y  M is s io n ,  H o n o lu lu .  T h i s  
m a n  h a d  g o n e  to  the  le p e r c o lo n y  w h e n  
the  p e o p le  w e re  l i v i n g  in  d e sp a ir  a n d  
h a d  s u n k  to  v ic io u s  p ra c t ic e s  a n d  the 
w o r k  o f  the  H o n o lu lu  m a n  h a d  p o s it iv e ly
re d e e m e d  the  l ife  o f  th e  v il la g e ,  in  e v e ry  
re spect, a n d  h a d  m a d e  the  peop le  ch e e r­
f u l  d e sp ite  t h e ir  d istre ss.
J a p a n e se  tell m e  th a t  the  m o s t  h e lp ­
f u l  t h in g  h e re  is  t h is— th e y  fee l the re  
e x is t s  h e re  a  k in d ly  sp ir it .  T h e y  s a y  
that p ro b a b ly  the  in f lu e n ce  o f  H a w a i i  
is  m o s t  la r g e ly  fe lt a m o n g  c o m m e rc ia l 
l in e s  a n d  a ls o  in  the  id e a  a s  to  th e  p o s i­
t io n  o f  w o m a n .
T h e r e  is  o n e  o th e r  m a t te r  o f  in flu en ce  
tha t  I  w o u ld  lik e  to  t o u c h  u p o n — it is  in  
re la t io n  to  m u s ic  a s  d e ve lo p e d  b y  E u r o ­
peans. A  la r g e  n u m b e r  o f  C h in e se  
y o u n g  peop le  p la y  so m e  in s t ru m e n t  a n d  
s in g  w ell. C h in e s e  y o u n g  peop le  h a v e  
p ro d u c e d  op e re tta s  h e re  tha t n o  C h in e se  
in  a n y  o th e r  p a r t  o f  the  w o r ld  c o u ld  
p ro d u ce . T h e  y o u n g  m a n  w h o  p la y s  the 
o r g a n  a t p re se n t  at S t .  A n d r e w ’s C a th e ­
d ra l is  a n  A m e r ic a n -b o r n  C h in e se . T h e r e  
a re  f o u r  y o u n g  p e o p le  a t  S t .  P e t e r ’s 
C h u r c h  w h o  ca n  p la y  the  o r g a n  at a n y  
se rv ice .
T h e  y o u n g  J a p a n e se  a re  a lso  le a r n in g  
m u s ic  a n d  it  i s  in t e re s t in g  t o  n o te  tha t 
the p r im a  d o n n a  s i n g in g  in  the  “ M i k a d o ” 
at the  p re se n t  t im e  in  N e w  Y o r k  is  a 
H o n o lu lu  b o r n  J a p a n e se  g ir l,  M i s s  H a n a
S h im o g u m i,  a  g r a d u a t e  o f  S t a n f a r d  U n i­
v e rs ity .
I  a m  sa t isf ied  tha t the  w h o ie  secret 
o f  the  in f lu e n ce  o f  H a w a i i  is  the  kindly 
s p ir it  w h ic h  p re v a ils  t o w a rd s  a ll races 
o n  the  p a rt  o f  the  k a m a a in a  w h ic h  I  am 
s o r r y  to  s a y  is  n o t  a lw a y s  a s  marked 
a m o n g  n e w c o m e rs  w h o  h a v e  n o t  imbibed 
the  sp ir it  o f  the  Is la n d s .
I n  H a w a i i  w e  g e t  a lo n g  w it h  each 
o th e r  w e ll a n d  re spe ct e a ch  o the r. W e 
a re  in te re ste d  in  e a ch  o th e r  a n d  the chil­
d re n  tha t  a re  ed u ca te d  co m e  u n d e r  the 
in f lu e n ce  o f  th a t  p o w e r f u l  so lven t, the 
E n g l i s h  la n g u a g e ,  a n d  a s  th e y  g a in  that 
th e y  b e g in  to t h in k  o n  the  sa m e  lines, tc 
be in te re ste d  in  the  sa m e  th in g ,  to adopt 
the sa m e  cu sto m s, • to  be  in flu en ced  by 
the  sa m e  id e a ls  a s  the  y o u n g  p eop le  with 
w h o m  th e y  a ssoc ia te . T h e  E n g l i s h  lan­
g u a g e  is  the  m o s t  p o w e r fu l  fac to r in 
A m e r ic a n iz in g  o u r  yo u th . T h e y  cannot 
t h in k  a s  A m e r ic a n s  u n t i  lth e y  sp ea k  the 
la n g u a g e  o f  A m e r ic a n s  a n d  w h e n  they 
do  th e y  w il l  c a r r y  the  in f lu e n ce  o f  Ha­
w a ii w h e re v e r  th e y  g o  to  the  un ifying 
o f  h o p e s  a n d  a sp ir a t io n s  o f  humanity, 
to  the  fu r th e ra n c e  o f  b ro th e r ly  feeling 
a n d  so  f o r  the  p ro m o t io n  o f  peace and 
g o o d  w il l  a m o n g  m en.
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T H E  C A T H E D R A L .
In ou r la st  is su e  the  e n tr ie s  in  the  
parish R e g is t e r  f o r  J u l y  w e re  om itted . 
\Ve therefore  n o w  g iv e  the  entries- o f  
baptisms a n d  m a r r ia g e s  f o r  J u l y  a n d
A u g u s t : B A P T IS M S .
My 2—M ay L u lu  A ndrew s,
B y  Canon A ult. 
a 3—A llen L achm und  B estarick ,
B y  H e n ry  B ond B estarick . 
ii 6—H e rb e rt W illiam  M artin ,
B y  Leopold  K ro ll. 
a 6—A udrey A loie A gard ,
B y  C anon A ult. 
a 13—H a r r ie t  K a h a ip iila n i M undon,
B y  Leopold  K roll. 
a 13—H e rb ert M undon K ahau p o o k a lan i 
B oyd, B y  L eopold K ro ll
a 20—H erb ert M elville  D ow sett,
B y  C anon A ult.
a 27—Jam es A pau,
B y  Leopold  K roll. 
Aug. 10—M ary M a rg a re t A lexander,
B y  Canon A ult. 
и 19—E yvinn  H an sen  Schoenberg ,
B y  C anon A ult.
a 26—Thomas K em ble,
B y  Canon A ult. 
“ 26—E dith  K a th le en  D aw son,
B y  C anon A ult. 
M A E B IA G E S.
July 3—A rth u r B aym ond E itzg era ld ,
Gaelic B ern ice  B ichardson ,
b y  th e  B ev. L eopold K roll. 
“ 3—L aw rence W illiam  E sterb ro o k ,Agnes Clarke,
b y  th e  B ev. L eopold K roll. 
“ 13—K oridon L u is A ndrew ,
N ancy  E la in e  D aniels,
B y  Canon A ult.
“ 21—Thomas Sm ith ,
N ellie N eilson,
b y  th e  B ev. L eopold K roll. 
“  26—Joseph  S ilva,
M abel H u tch ings ,
B y  C anon A ult.
Aug. 1.—A nthony Y. Seto,
M amie L o re tta  О ’Connor,
B y  C anon A ult.
“  2—Oliver A. F ick ,
N ellie  T ina  E atc liif ,
b y  th e  Bev. J .  K nox  Bodel. 
“  7—F ra n k  W . Bopero,
Em m a M. B a rk e r  
( b y  th e  B ev. J .  K nox  Bodel.
9—Antone F e rr ie ra ,
M ary Bam ond,
b y  th e  B ev. L eopold K roll. 
1 12—W illiam  B o b ert H ansen ,Anna Prouty ,
b y  C anon A ult.
19—Otto F re d  H eine,Louise B ertha H ild ebrandt,
b y  C anon A ult.
20—George H e n ry  K am a H ughes, 
E vangeline G ertrude  Gomes,
. b y  C anon A ult.
Porter A rnold Camp,
Glora G enevieve Lew is,
,, b y  C anon A ult.
30—N eil L ydick ,
Emorie C orrinne H oskins,
b y  C anon A ult.
At the 7 :0 0  a. m . - s e rv ic e  o n  S u n d a y ,  
^  Pt 14, there w e re  7 6  c o m m u n ic a n t s .  
ja e t e n d a n c e  a t  t h is  se rv ic e  is  a lw a y s  
rge and th is  is  e n c o u r a g in g  b ecau se
th o se  w h o  co m e  the re  a re  c e r ta in ly  a ll 
w o r sh ip e r s .  N o  on e  co m e s  th e re  u n le s s  h e  
re a l ly  w is h e s  to  d o  so. I f  the  n u m b e r  
w e re  a d d e d  to  th o se  w h o  com e  at 1 1 : 0 0  
a. m . then  w e  m a y  w e ll s a y  tha t  the 
m o r n in g  c o n g r e g a t io n s  a re  la r g e  a s  c o m ­
p a re d  w it h  a  C h u r c h  w h e re  th e re  is  n o  
e a r ly  se rv ic e  fo r,  o f  cou rse , m a n y  com e  
at 7 : 0 0  a. m . w h o  d o  n o t  co m e  to  the  la te r 
se rv ice .
T h e  C a th e d ra l o r g a n is t  h a s  been  a b ­
sen t  o n  tw o  m o n th s ’ le ave  a n d  d u r in g  h is  
a b se nce  J o se p h  Y a p  h a s  p re s id e d  at the  
o r g a n  m o s t  acce p tab ly , w h ile  the  R e v .
G . G . H o i s h o l t  h a s  p la y e d  a t the d a ily  
se rv ice s. J o se p h  Y a p  is  o r g a n is t  o f  St. 
P e t e r ’s C h u r c h  -and w a s  a  p u p i l  o f  M r .  
B o d e .  H e  is  the  so n  o f  Y a p  S e e  Y o u n g ,  
on e  o f  the  o r ig in a l  m e m b e rs  o f  S t .  
P e t e r ’s. M i s s  Y a p ,  the  s is te r  o f  Jo se p h , 
is  the  te ach e r a t the  C h u r c h  S c h o o l  at 
L a h a in a  a n d  a n  efficient h e lp e r  in  a ll 
w o r k  a m o n g  the  w o m e n  a n d  g i r l s  a t L a ­
h a ina .
C a n o n  A u l t  sta rte d  fo r  the  G e n e ra l 
C o n v e n t io n  o n  Se p te m b e r  16th, s a i l in g  on  
the  M a n o a .  D u r i n g  h is  a b se n ce  the  B i s ­
h o p  w il l  h a v e  th e  a ss is ta n ce  o f  s u c h  c le r g y  
a s  he  m a y  ca ll u p o n  a n d  it  is  h o p e d  tha t 
th e  R e v .  M r .  O t tm a n  w il l  s o o n  be  h e re  to 
re n d e r  a ss is ta n c e  in  the  C a th e d ra l  se r-
D u r i n g  the  a b se nce  o f  C a n o n  A u l t  the 
R e v .  M r .  H o i s h o l t  w il l  h a v e  c h a r g e  o f  
the C a th e d ra l  S u n d a y  S c h o o l.  C a n o n  
A u l t  h a s  a r ra n g e d  the  c o u r se  o f  s tu d y  
a n d  o b ta in e d  a  c o rp s  o f  te ach e rs  to  c a r r y  
o n  the im p o r ta n t  w o rk .
W e  a re  g la d  to  w e lco m e  b a c k  to  H o n o ­
lu lu  a n d  the  C a th e d ra l M r .  a n d  M r s  
R o b e r t  C a t to n  a n d  M i s s  M a r y  C a tton . 
T h e y  h a v e  been  g r e a t ly  m is se d  a n d  it  is  
h o p e d  th e ir  s ta y  w it h  u s  w i l l  be  p r o ­
lo n ge d .
T h e  c a rd  s y ste m  o f  the  C a th e d ra l h a s  
been b r o u g h t  to  date  a s  f a r  a s  p o ssib le . 
I t  is  q u ite  a  t a s k  to  keep  a  c a rd  sy s te m  
o f  fam ilie s, c o m u n ic a n ts ,  etc., a s  m a n y  
p eop le  c h a n g e  th e ir  re sidence .
0 4 0 Ф 0 Ф 0 4 0
W O M A N ’S  A U X I L I A R Y .D I O C E S A N  O F F IC E R S .
P re s id e n t: M rs. H . M . von H o lt, 422 J u d d  S t.
F ir s t  V ice-P resid en t: M rs. L . F . Folsom , E m ­
m a Square.
Second V ice-P resid en t: M iss M arie  von H olt, 
422 J u d d ' St.
B ecord ing  S e c re ta ry : M rs. J .  A. D om inis.
C orresponding S e c re ta ry : M rs. H . B . B es­
ta r ic k , E m m a Square.
T reasu re r: M rs. B . L . M arx , B ox  1397, H o­
nolulu.
E d u ca tio n a l S e c re ta ry : M rs. H . M. H arriso n , 
2997 K a lak a u a  A ve.
FIRST CLASS FAMILY HOTEL
T H E  M A C D O N A L D
TELEPHONE: I I I3 1402 PUNAHOU ST MRS. M. MACDONALD
J A M E S  C A M P B E L L  B U I L D I N G  H O T E L  A T  F O R T  ST .
C U R T I
S p ec ia lty  S h o p  fo r  W o m e n ’s  A p p a re l 
G O L D  M E D A L  H A T S  - E x clu siv e  S ty les  
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  ev e ry  s te a m e r 
P ric es  n e v er excessiveT A K E  E L E V A T O R  H O T E L  S T R E E T  E N T R A N C E
v ice s.
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Church P eriodical Secretary: M iss  H elen  J .Stearns, L ib ra ry  o f H a w a ii.U nited O ffering Secretary: M iss CharlotteG ille t , 2444 Oahu A v e .D irectress A lta r  D ep artm ent: M rs. H . B .A e starick , Em m a Square.L itt le  Helpers Secretary: M rs. L .  P . Polsom , Em m a Square.
O+O+O+O+O R E P O R T  O F  T H E  T R E A S U R E R  O F  T H E  U N I T E D  O F F E R I N G  From  Ja n . 1st to Sept. 15, 1919. B alance on hand (from  the two previ­
ous y ears) ......................................................$585.09
In te re s t  .............................................................  20.13
S t. A n d re w ’s B ran ch  Vf„ A .......................  89.82
“  “  B ran ch  J .  A ........................... 20.00
“ “ H aw a iia n  W . A .................... 19.25
“  “ H aw a iia n  J .  A ......................  13.00
“  “  P r io ry  J .  A ........................... 8.30
* 70.00
S t. C lem en t’s...... ..............................................  8.11
E p ip h an y  W , A ............................................  8.00
S t. E liz a b e th ’s IV. A .....................................  6.00
S t. P e t e r ’s J .  A ...............................................  17.18
S t. M a ry ’s J .  A ............................................... 5.00
S t. M a r k ’s J .  A . ............................................  2.75
H oly  A postles, H i lo .......................................  10.00
C h rist, K o n a ....................................'. .............  15.00
Good Shepherd , W a ilu k u ............................ 23.00
H o lv  In n o c en ts  W . A., L a h a in a ................ 5.00
“  J .  A ., “     5.00T o tal ........................................................................$930.62Less Savin gs A c c o u n t .............................  82Am ount o f D r a ft  sent to the Triennial in  D e t r o i t .................................................................. $929.80E L O I S E  M A R X ,Treasurer.* Too late  to be in  1918 report.
O + O + O + O + OD a y  D a te  P la ce  E v e n t T h u rsd ay. O ct. 9 . . .D e t r o it . . .  Triennial Ser­vice . V icto ry  Thank O ffer­ing.T hursday. O ct. 9 . .  .H o n o lu lu . Corporate Com­munion.
S im u lt a n e o u s ly  o n  th e  a b o v e  da te  at 
S t .  A n d r e w ’s C a th e d ra l,  H o n o lu lu ,  at 10 
a. m., the re  w il l  be  a  -C o rp o ra te  C o m ­
m u n io n  o f  th e  W o m a n ’s  A u x i l i a r y  at 
w h ic h  it is  h o p e d  e v e ry  b ra n c h  w il l  be 
rep re sen ted . E n v e lo p e s  w il l  be p ro v id e d  
at the  d o o r, the  o f f e r in g  b e in g  the  f irs t  to 
be ta k e n  f o r  the  T r ie n n ia l  o f  1922.
O+O+O+O+O  
W O M A N ’S  A U X I L I A R Y .
A  q u a r t e r ly  m e e t in g  o f  th e  D io c e sa n  
B r a n c h  o f  the  W o m a n ’s A u x i l i a r y  w a s  
h e ld  at the  re s id e n c e  o f  M r s .  H .  M .  v o n  
H o l t  o n  S e p te m b e r  11 th  a t w h ic h  e leven  
b ra n c h e s  w e re  re p re se n te d  b y  f if t y  w o ­
m en. T h e  sp e c ia l ob je c t f o r  w h ic h  the 
m e e t in g  w a s  ca lle d  w a s  f o r  a  f in a l c o l­
le c t io n  o f  the  U n i t e d  O f f e r in g  to  be sen t 
to  the  T r ie n n ia l  C o n v e n t io n  w h ic h  m eets 
in  D e t ro it  o n  O c t.  8 th. O c t .  9 t h  is  the 
o p e n in g  d a y  f o r  the  w o m a n ’s p a r t  in  the  
c o n v e n t io n ,  w h e n  the  V i c t o r y  T h a n k  
O f f e r in g  w il l  be m ade.
I t  is  h o p e d  the  a m o u n t  w il l  be  a t least 
a h a lf  m il l io n  do lla rs.
T h i s  M i s s i o n a r y  D i s t r ic t  w i l l  be re p ­
re se n ted  b y  the  f o l lo w in g  d e le g a te s : M r s .  
R .  R .  R a y m o n d ,  M r s .  J. C . V i l l ie r s ,  M r s .  
L e o p o ld  K r o l l ,  M r s .  A .  D o m in is .  T h e  
a m o u n t  co lle c te d  the  p a st  th re e  y e a r s  b y  
the H o n o lu lu  B r a n c h  h a s  re a c h e d  the  
s p le n d id  s u m  o f  $9 29 .80 , o f  w h ic h  w e  
m a y  w e ll be p r o u d  a n d  t h a n k fu l.  O n  
tha t d a y  w h e n  the  g re a t  s e rv ic e  is  b e in g  
h e ld  in  D e t r o it  a n d  the  o f f e r in g  m ade, 
O c t. 9 th, e v e ry  m e m b e r o f  the  W o m a n ’s 
A u x i l i a r y  in  H o n o lu lu  is  e a rn e s t ly  re ­
que sted  to a ttend  the  C o rp o ra te  C o m ­
m u n io n  S e r v ic e  at S t .  A n d r e w ’s  C a th e ­
d ra l a t 10  o ’c lock . A t  t h is  se rv ic e  the  
o f f e r in g  w il l  be fo r  the  U n i t e d  O f f e r in g  
o f  1922, th re e  y e a r s  hence. E a c h  w o m a n  
is  re q u e ste d  to  p la ce  h e r  o f f e r in g  in  a n  
en ve lop e  w r i t in g  the  n a m e  o f  h e r  B r a n c h  
c le a r ly  o n  the  en ve lo p e  so  tha t h e r  
B r a n c h  w il l  be  c re d ite d  in  the  y e a r ly  re ­
port. U n le s s  th is  is  d o n e  n o  re c o rd  ca n  
be m a d e  in  h e r  B r a n c h  o f  its  o f f e r in g  on  
th is  o cca s ion .
T h i s  o f f e r in g  w il l  take  the p la ce  o f  the 
u s u a l O c to b e r  one— there  b e in g  tw o  each  
y e a r— A p r i l  a n d  O c to b e r. T h e n  i f  each  
w o m a n  w il l  c o u n t  the  n u m b e r  o f  d a y s  
f r o m  O c t. 9 th  to  A p r i l  a n d  g iv e  b u t  a 
p e n n y  f o r  e ach  o f  th o se  d a y s  the  A p r i l  
o f f e r in g  w il l  be s u r p r is in g .
T h e  R e v .  М .  E .  C a r v e r  p re se n te d  the 
c a u se  o f  the  U n it e d  O f f e r in g  in  a  M i s ­
s io n a r y  se rm o n  a t W a i l u k u  a  fe w  S u n ­
d a y s  a go . T h e  n e x t  d a y  a  little  g i r l  
c a m e  to  h im  b r in g in g  h e r  tw o  y o u n g e r  
s iste rs, e ach  o f f e r in g  t h e ir  d o lla r s  w h ic h  
h a d  been  g iv e n  th e m  f o r  t h e ir  v a c a t io n  
treats. T h e s e  p re c io u s  g i f t s  w e re  the 
re su lt  o f  one  sm a ll c h ild  w h o  w e n t  h o m e  
a n d  to ld  h e r  little  s is te r s  a ll a b o u t  tha t 
se rm on . I f  the  te x t  w a s, “ G o  tell,” she  
fu lfille d  the  in ju n c t io n  lite ra lly . W h a t  a 
le sso n  fo r  g r o w n  u p s !
B i s h o p  R e s t a r ic k  h a s  re ce iv e d  a n  
u r g e n t  a p p e a l f r o m  D r .  H a r r y  T a y lo r ,  
h e a d  o f  S t. J a m e s ’ H o sp it a l ,  a s k in g  f o r  
the debt w h ic h  is  o v e r  $ 2 0 0 0  M e x . ,  o w in g
to  the  b ig  a d v a n c e  in  c o s t  o f  suppljes 
$ 5 0  a  y e a r  w il l  s u p p o r t  a  bed. T h e  H o  
n o lu lu  B r a n c h  su p p o r t s  on e  s u c h  bed in 
m e m o ry  o f  A l ic e  M a c k in t o s h .  T h i s  year 
w e  h a v e  p le d g e d  $1 0 5 , w h ic h  is  fo r two 
ye a rs .  I t  i s  e a rn e s t ly  d e s ire d  that every 
B r a n c h  tha t  h a s  p le d g e d  se n d  in it? 
a m o u n t  at on ce  to  M r s .  M a r x ,  as the 
d ra f t  h a s  to  be sen t  to  the  T re a su re r  of 
the  B o a r d  o f  M i s s i o n s  in  N e w  Y o r k  first 
a n d  th e n  f o rw a rd e d  to  D r .  T a y lo r  from 
there. T h i s  m a k e s  a  lo n g  d e la y  and so 
w e  m u s t  d o  o u r  best at th is  end.
A s h  W e d n e s d a y  c o m e s  e a r ly  n e x t  year 
Fe b . 18th, a n d  E a s t e r  D a y  w il l  be April 
4 th. F o r  th o se  w h o  lik e  to  p la n  ahead, 
it  i s  n o t  too  e a r ly  to  a r r a n g e  socia l af­
fa ir s ,  w e d d in g s ,  etc., a c c o rd in g ly .  Guilds 
a n d  A u x i l i a r ie s  s h o u ld  a lso  be making 
u p  th e ir  p r o g r a m s  f o r  s t u d y  c lasses, sew­
in g ,  etc., w it h  re fe re n ce  to  the Lenten 
sea son . S t .  A n d r e w ’s G u i ld  a n d  A u x ilb  
a r y  p la n s  f o r  so m e  o f  its  m e e t in g s  to be 
h e ld  at the  se v e ra l M i s s io n s ,  that mem­
b e r s  m a y  b ecom e  fa m il ia r  w it h  the work 
d o n e  in  the se  M is s io n s .  T h i s  idea is 
re c o m m e n d e d  to  others.
O+O+O+O+O
S T .  A N D R E W ’S  P R I O R Y .
T h e  P r i o r y  o p e n e d  o n  Septem ber 8 
w ith  a n  e n ro llm e n t  w h ic h  filled  a ll avail­
ab le  space. T h e  d o rm ito r ie s  a n d  rooms 
a re  a ll fu ll a n d  so m e  g i r l s  a re  in  the in­
f irm a ry .  O n  the  b a c k  u p p e r  verandah 
b e d s  a re  a lw a y s  p la c e d  f o r  a  num be r of 
g i r l s  w h o  p re fe r  to  s lee p  o u t  o f  doors, 
a n d  f o r  these  a ll p o s s ib le  sp ace  is  used.
S i s t e r  O l i v ia  a g re e s  w ith  the  po licy  of 
the B i s h o p  tha t th e  sc h o o l is  large 
e n o u g h  f o r  the  in f lu e n ce  o v e r  individuals 
w h ic h  w e  d e s ire  to  have . F o r  th is rea­
s o n  the  n u m b e r  o f  g i r l s  ta k e n  m ust be 
lim ited . '
T w o  teache rs  h a d  n o t  a r r iv e d  when 
the  sc h o o l o p en ed  b u t  a n  o ld  Priory 
g ra d u a te ,  n o w  a  p u b l ic  sc h o o l teacher, 
v o lu n te e re d  to teach  u n t i l  h e r  w o rk  be­
g a n  a n d  a n o th e r  te a c h e r w a s  e n g a g e d  
te m p o ra r ily .
C A T E R E R S
Honolulu* Populaf 
Restaurants and 
Ice Cream Parlors 
Bakery Goods 
Punches
Ice Creams 
Etc.
Try our home-made 
Candies. Fresh 
our own factory everf 
day.
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One n e w  te ach e r h a s  been  in  S a n  
F r a n c i s c o  fo r  w e e k s  t r y in g  to  g e t  p a s s -  
sgt  S h e  is  the  w id o w  o f  a n  o fficer 
lolled in F r a n c e  a n d  it  w a s  h o p e d  a s  s u c h  
she w ould  be ab le  to  g e t  o n  a  t ra n sp o r t  
but s h e  w a s  n o t  ab le  to  d o  so. A n o t h e r  
t e a c h e r  is  a lso  w a it in g  th e re  a n d  w r ite s  
that she doe s n o t  k n o w  w h e n  sh e  ca n  
sail. _
The P r io r y  f a c u lt y  a s  f a r  a s  w e  can  
see now  w ill  c o n s is t  o f  S i s t e r  O l iv ia  
principal, S i s t e r  C a ro l in e  b u s in e s s  m a n ­
ager, S iste r A m y  in  c h a r g e  o f  the  ho use , 
Miss Lom n e s, m u s ic  te a c h e r ;  M r s .  B e r ­
nice P. Steven , a s s is t a n t  m u s ic  te a c h e r;  
Miss M a rg a re t  Jen se n , s e w in g .  O t h e r  
teachers— M i s s ' F r a n c e s  H a m l in ,  M i s s  
Nina Ledbetter, M r s .  H e r b e r t  M i l le r ,  
Mrs. W ill  N .  K i n g  a n d 't h e  R e v .  L e o p o ld  
Kroll.
0 * 0 *  < > *0*0
C H A P L A I N  B O D E L .
Chaplain B o d e l re ce iv e d  h is  d is c h a rg e  
from the A r m y  o n  S e p te m b e r  11 a n d  
was at once a p p o in te d  b y  the  B i s h o p  a s  
civilian chap la in , the  W a r  C o m m is s io n  
of the C h u rc h  h a v in g  sen t w o r d  tha t it 
would be re sp o n s ib le  f o r  h is  st ip end .
Chaplain B o d e l h a s  m a d e  a n  e xce llen t 
record as c h a p la in  in  the  A r m y  a n d  re ­
ceived from  h is  c o m m a n d in g  o ffice rs the  
highest re co m m e n d a t io n s  f o r  a  p e rm a ­
nent chap la in cy  in  the  A r m y ,  b u t  the re  
are no vacanc ie s n o r  a re  th e re  l ik e ly  to  
be for som e tim e.
For a n u m b e r  o f  y e a r s  B i s h o p  R e s ­
tarick has t r ied  to  ge t  a  m a n  to  d o  su c h  
work as is  p o ss ib le  a m o n g  the  fo rc e s  o f  
the United S ta te s  sta t io n e d  o n  O a h u ,  b u t  
has been u n su c c e s s fu l u p  to  th is  tim e.
Chaplain B o d e l w il l  v is it  th e  h o sp ita ls  
at Pearl H a rb o r ,  S h a f t e r  a n d  Sc h o fie ld , 
holding se rv ice s at these  p la ce s  w h e n  he  
can.
He w ill be o n  the  C a th e d ra l s ta ff  o f  
d e r g y  and w ill v is i t  s u c h  o ffice rs  o r  m e n  
as are k n o w n  to  be C h u rc h m e n .  U p  to  
the present t im e  it  h a s  been  im p o s s ib le  
to pay m uch  a tten t ion  to  these. T h e r e  
have been t im es w h e n  w e  h a d  a  g o o d ly  
number o f  c o m m u n ic a n t s  at th e  d iffe r- 
®t posts a n d  f o r  tw o  p e r io d s  h a v e  h a d  
Pnests of th is  C h u r c h  s ta t io n e d  h e re  a s 
™aplains. A t  o th e r  t im e s  c h a p la in s  
ave asked the B i s h o p  to  p ro v id e  ce le- 
rat'.ons o f  the  H o l y  C o m m u n io n  at 
teKular and  sta ted  tim es.
Fhe w o rk  u n d e r  C h a p la in  B o d e l  w il l  
evelop a c c o rd in g  to  c ir c u m sta n c e s  a n d  
e will apprec iate  a n y  a ss is ta n c e  w h ic h  
•ay be g iv e n  to  h im . H e  a s k s  f o r  g if t s  
M agazines a n d  b o o k s  to  d is t r ib u te  
e[e needed. A t  p re se n t  u n t i l  w e  find  
suitable office a n y  w h o  h a v e  m a g a z in e s  
ay telephone 7 2 2 7  to  C h a p la in  B o d e l
a n d  he  w il l  c a ll f o r  a n y  g i f t s  w h ic h  a re  
m ade.
C h a p la in  B o d e l  h a s  a lre a d y  a r r a n g e d  
fo r  r e g u la r  se rv ic e s  a t se v e ra l p o in t s  a n d  
is  c a re fu l ly  g o in g  o v e r  the  field.
M r s .  J e s s ic a  P a s c o e  f o r  m o n th s  h a s  
been  d o in g  a n  e x ce lle n t  w o r k  at the  
h o sp it a ls  d is t r ib u t in g  b o o k s  a n d  flow e rs, 
t a k in g  c o n v a le sc e n ts  f o r  a u to m o b ile  
r id e s  a n d  p r o v id in g  them  w it h  re f re s h ­
m e n ts  at W a i k i k i  a n d  K a h a la .  S h e  w il l  
c o n t in u e  h e r  w o r k  in  c o n ju n c t io n  w ith  
C h a p la in  B o d e l.  S h e  is  g r a t e fu l  to  tho se  
w h o  h a v e  p ro v id e d  c a rs  f o r  the  c o n v a le s ­
ce n ts  a n d  w il l  b e  g la d  to  le a rn  o f  a n y  
w h o  c a n  o c c a s io n a lly  se n d  a n  a u tom ob ile . 
M r s .  P a s c o e  o fte n  ta k e s  f r o m  s ix  to  
tw e lv e  m e n  f o r  o u t in g s  a n d  the  m e n  a p ­
p re c ia te  th is  v e r y  m u ch . T h o s e  w h o  a re  
v e r y  s ic k  in  the  h o sp it a ls  re ce ive  e spec ia l 
c a re  a n d  fre q u e n t  v is it s .
T h e  W o m a n ’s A u x i l i a r y  C o m m it te e  o f  
the  W a r  C o m m is s io n  w a s  c rea te d  to  a s ­
s is t  the  c h a p la in  in  h is  w o r k  at the  v a r i ­
o u s  po sts. T h i s  c o m m itte e  w a s  a p ­
p o in te d  at the  la s t  C o n v o c a t io n  a n d  its  
sp e c ia l w o r k  is  o f  a r e l ig io u s  n a tu re  a n d  
h a s  n o t h in g  to  d o  w it h  a m u se rh e n ts  o r  
the  W a r  C o m m u n it y  S e rv ic e .
o * o * o * o * o
I N  M E M O R I A M .
S A R A H  S Y M O N D S  R O B E R T S O N .
O n  T u e s d a y ,  S e p te m b e r  2 3 rd ,  the  s e r ­
v ic e  o f  the  B u r ia l  o f  the  D e a d  w a s  re ad  
o v e r  the  m o r ta l re m a in s  o f  M r s .  S a r a h  
S y m o n d s  R o b e r t s o n ,  the  w id o w  o f  the 
la te  J u s t ic e  G e o r g e  M o r i s o n  R o b e rt so n .  
T h e  h a n g in g s  o f  the  a lta r  w e re  w h ite , the 
ca n d le s  in  the  ca n d e le b ra  w e re  ligh te d , 
the  ch an ce l w a s  b r ig h t  a n d  b e a u t ifu l w ith  
f low e rs. A  c h o ir  f r o m  the  P r i o r y  s a n g  
''P e a c e ,  P e r fe c t  P e a ce ,”  a n d  “ A b id e  w ith  
M e . ” I t  w a s  a  b e a u t ifu l se rv ice , q u ie t  
a n d  d ign if ie d , fu l l  o f  fa ith  a n d  hope. T h e  
B i s h o p  o ffic iated  a n d  th e re  w e re  p re se n t  
in  the  ch an ce l the  R e v .  M a r c o s  E .  C a r ­
ve r, the  R e v .  L .  H .  T r a c y  a n d  the  R e v .  
L e o p o ld  K r o l l .
M r s .  R o b e r t s o n  h a d  liv e d  fa r  b e y o n d  
w h a t  is  ca lle d  the  a llo tte d  sp an , b u t  h e r 
y e a r s  a fte r  tha t p e r io d  w e re  n o t  th o se  o f  
la b o r  a n d  so r ro w .  H e r  o ld  age, she  
w a s  in  h e r  9 6 th  y e a r  w h e n  sh e  d ied, w a s  
m a d e  u p  o f  y e a r s  o f  f re e d o m  f r o m  care  
w it h  a  w o n d e r fu l  d e g re e  o f  hea lth , a n d  
the  d e v o t io n  o f  h e r  c h ild re n , g r a n d ­
c h ild re n  a n d  g re a t  g ra n d -c h ild re n .
W i t h  h e r  the  te rm  “ p a s s in g  a w a y ” is  
o ne  w h ic h  e x a c t ly  d e sc r ib e s  h e r  decease. 
W e  re jo ic e  w it h  th o se  re la ted  to  h e r  b y  
b lo o d  tha t  she  en te red  in to  re st  s o  p e a ce ­
fu lly .
S a r a h  S y m o n d s  R o b e r t s o n  a r r iv e d  in  
H o n o l u lu  in  M a y ,  1851. S h e  w a s  o n  h e r 
w a y  to  S a n  F r a n c is c o  w it h  h e r  p a re n ts  to 
m eet h e r m o th e r ’s  b ro th e r  w h o  h a d  w r it ­
ten  to  A u s t r a l ia  u r g i n g  th e m  to  jo in  h im  
in  C a l i fo r n ia .  T h e  v e s se l o n  w h ic h  the  
f a m ily  t ra v e le d  w a s  w re c k e d  at W a i k i k i  
a n d  the  f a m ily  p ro ce e d e d  n o  fu r th e r,  b u t  
re m a in e d  h e re  p e rm a n e n t ly .  M r s .  S y -
T elephone 2744 P . O. B ox 838
D. YONEKURA
Successors to S a y e g u s a
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF ART and CURIOS
N o. 1220 Nuuanu S t., near Hotel St.
Extra! Extra!!For the very latest in  ‘ ‘ S ty le  and Q u a lity ”  inL a d ie s ’ and G entlem en’s fine Stationery go to
WALL, NICHOLS CO., LTD.K in g  Street, H onolulu , H . T .
Contractor and Builder
LUM  KING  
St. Elizabeth’s House, Palama
G u a r a n t e e d  W o r k  B e s t  ReferencesP . O . B o x  941
There’s nothing like a Steaming 
Cup of
M a y f l o w e r  
K o n a  C o f f e e
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. ■ It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
HENRY l l l i  CO.
Distributors.
Honolulu.
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m o n d s  l iv e d  u n t il sh e  w a s  o v e r  9 0  a n d  
d ie d  in  the  h o u se  o n  E m m a  S q u a re ,  
w h e re  M r s .  R o b e r t s o n  liv e d  f o r  o v e r  
f o r t y  yea rs.
S a r a h  S y m o n d s  m a r r ie d  G e o r g e  M o r i -  
s o n  R o b e r t s o n  in  1851, a n d  n e v e r  le ft the 
I s la n d s  b u t  tw ice  d u r in g  h e r  re sidence . 
I n  1 8 62  M r s .  R o b e r t s o n  w a s  in  S a n  
F r a n c i s c o  w h e n  B i s h o p  S t a le y  re ached  
tha t c it y  o n  h is  w a y  to  H o n o lu lu  a n d  sh e  
w a s  a  p a s se n g e r  w it h  h im  a n d  h is  p a r t y  
o n  the s a i l in g  s h ip  w h ic h  b r o u g h t  h im  to 
H a w a i i .  J u s t ic e  R o b e r t s o n  w a s  a m o n g  
the  f irst  to be c o n f irm e d  b y  B i s h o p  
S t a le y  a n d  R o b e r t  C . W y l l ie ,  the  p r im e  
m in iste r,  a n d  С . C . H a r r i s ,  the  a tto rn e y  
ge n e ra l,  re ce iv e d  the  la y in g  o n  o f  h a n d s  
a t the  sa m e  tim e.
M r s .  R o b e r t s o n  w a s  p re se n t  w h e n  St. 
A n d r e w ’s P r i o r y  w a s  o p e n e d  o n  A s c e n ­
s io n  D a y ,  1867 , a n d  w h e n  the  c o rn e r  
ston e  o f  the  C a th e d ra l w a s  la id  in  N o ­
ve m b e r, 1867 , a n d  it w a s  o n ly  a  w e e k  
a fte r  th is  tha t  h e r  h u s b a n d  d ied.
M r s .  R o b e r t s o n  k n e w  the  h is t o r y  o f  the 
C h u r c h  a n d  a ll its  t r ia ls  a n d  su c c e sse s  
f r o m  18 6 2  u n t il h e r  death. S h e  w a s  a 
f a it h fu l  a n d  lo y a l c o m m u n ic a n t  a t the  
C a th e d ra l.  I t  w a s  a  f a m il ia r  s ig h t  to 
the  p e o p le  to  see the  d e a r  o ld  la d y  d r iv e  
u p  to  the  C h u r c h  d o o r  a c c o m p a n ie d  b y  
o n e  o f  h e r  d a u g h te r s  o r  g r a n d -d a u g h te r s  
a n d  p ro ce e d  to  h e r  a c c u sto m e d  seat, a n d  
a t the a p p o in te d  t im e  to  g o  u p  to  the 
a lta r  a n d  kn e e l th e re  to  re ce ive  the  sa c re d  
e lem ents. I t  is  o n ly  a  s h o r t  t im e  a g o  
tha t  sh e  w a s  in  h e r  a c c u sto m e d  p lace  
in  C h u rc h .
I t  is  u n n e c e s s a r y  to  s a y  w o r d s  o f  p ra ise  
o f  M r s .  R o b e r t s o n  w h o se  p o w e r  la y  in  
q u ie tn e ss  a n d  co n fid e n ce  ra th e r  th a n  in  
n o ise  o r  str ife . S h e  w a s  g r e a t ly  b e lo ve d  
b y  th o se  w h o  k n e w  her. O n  h e r  b ir t h ­
d a y s  t h r o n g s  o f  peop le  w e re  a c cu sto m e d  
to ca ll a t h e r  re s id e n c e  a s  a n  e v id e n ce  o f  
re spect a n d  a ffec tion , a n d  the  w r ite r ,  w h o  
h a s  been  to  h e r  h o u se  o n  m a n y  s u c h  o c ­
ca s io n s , w a s  a lw a y s  d e e p ly  im p re s se d  
w ith  the  re ve re n ce  a n d  d e v o t io n  s h o w n  
to  the d e a r  la d y  a s she  sa t  q u ie t ly  g re e t ­
in g  th o se  w h o  cam e.
M r s .  R o b e r t s o n  liv e d  in  E m m a  S q u a n e  
u n t i l  sh e  d e c id e d  to  se ll the  p ro p e r t y  to 
the  C h u rc h .  I t  w a s  h e r  w is h  th a t  the  
C h u r c h  s h o u ld  h a v e  h e r  o ld  h o m e  a n d  to  
t h is  h e r  c h ild re n  g a v e  t h e ir  h e a r ty  a s ­
sent. S t .  A n d r e w ’s P r i o r y  s ta n d s  o n  the 
o ld  R o b e r t s o n  h o m este ad . T h e  m a k a i 
■yving b e in g  w h e re  the  h o u se  stood . A f t e r  
the  p u rc h a se  o f  the  p ro p e r t y  B i s h o p  R e r -  
t a r ic k  a n d  fa m ily  liv e d  in  the  h o u se  u n t i l  
m o n e y  w a s  o b ta in e d  to  b u ild  the  P r io r y .
M r s .  R o b e r t s o n  h a d  liv e d  n e x t  d o o r  to  
the  sc h o o l f o r  f o r t y  y e a r s  a n d  h a d  k n o w n  
it s  h is t o r y  f r o m  w h e n  M i s s  S e l lo n  cam e
o u t  at the  in v ita t io n  o f  Q u e e n  E m m a  to  
fo u n d  a  sc h o o l f o r  g i r l s . '  I t  is  m o st  
f it t in g  tha t  the  P r i o r y  s h o u ld  h a v e  been 
b u ilt  w h e re  sh e  liv e d  so  lo n g .
T h e  s u r v i v i n g  c h ild re n  o f  M r s .  R o b e r t ­
so n  a re  M r s .  F .  A .  S c h a e fe r ,  M r s .  F .  
L a w re n c e ,  M i s s  G ra c e  R o b e r t s o n  a n d  
J u d g e  A .  G . M .  R o b e rt so n .  T w o  son s, 
J a m e s  a n d  G e o rg e , d ie d  th is  yea r. T h e r e  
a re  l i v in g  17  g r a n d -c h i ld r e n  a n d  2 8  
g r e a t  g r a n d -c h ild r e n ,  w h o  r ise  u p  to  ca ll 
h e r  b le ssed .
T h e r e  w a s  n o  no te  o f  s a d n e s s  in  the 
b u r ia l se rv ice . H e r  dea th  w a s  n a tu ra l 
a n d  p e a ce fu l a s  h e r  life  h a d  been. I t  w a s  
the  e n d e a v o r  o f  the B is h o p ,  w h o  offic i­
ated, to  h a v e  the  C h u r c h  itse lf, in  its  a p ­
p e a ra n c e  reflect w h a t  w a s  in  the  m in d s  o f  
a ll— w h ic h  w a s  rest, a n d  peace  a n d  
b r ig h tn e s s ,  a n d  hope.
О Ф О ^ О ^ О Ф О
E P I P H A N Y ,  K A I M U K I .
T h e  R e v .  J a m e s  F .  K ie b  is  b u i ld in g  u p  
the S u n d a y  S c h o o l  a n d  C o n g r e g a t io n  at 
the C h u r c h  o f  the  E p ip h a n y ,  K a im u k i ,  b y  
sy ste m a t ic  w o rk .  H e  h a s  la te ly  m a d e  a 
com p le te  s u r v e y  o f  the  d is t r ic t  in  o rd e r  to 
a sc e rta in  the  r e l ig io u s  a ff ilia t ion s  o f.  the 
peop le. H e  d id  th is  b y  a  h o u se  to  h o u se  
v is it a t io n  o b t a in in g  the  n a m e s  o f  a d u lt s  
a n d  ch ild re n ,  w h e th e r  th e y  a re  bap tized , 
c o n f irm e d  a n d  c o m m u n ic a n t s ,  w h e th e r  
the c h ild re n  a tte n d  S u n d a y  S c h o o l,  etc.
T h e  s u m m a r y  o f  the s u r v e y  is  g iv e n  
b e lo w  in  r e g a rd  to  f a m i l ie s :
1 R o m a n  C a t h o l i c s ..................
2  E p is c o p a l  C h u r c h .....................
3  N o m in a l  a d h e re n ts  o f  E p i s ­
c o p a l C h u r c h ........................  ц
4  C e n t ra l U n i o n ................  53
5 D is c ip le s  o f  C h r i s t ..................   9
6  C h r is t ia n  S c ie n t is t s  . . . . . . _____ 14
7  L u t h e r a n s  ................................  13
8  M e t h o d is t s  ...............................  12
9  P r e s b y t e r i a n s ...........................  3
10  C o n g r e g a t i o n a l i s t s ................... 5
11 B a p t i s t ......................................  1
12  E v a n g e l ic a l  ..............................  l
13 M o r m o n  . . . ' .............................  4
14  M o r a v ia n  .................................  1
15 N e w  T h o u g h t  .........................  1
16  U n iv e r s a l  M i s s i o n  ..................  1
17  B a h a  ........................................  1
18  O r ie n ta l  C h u r c h e s ..................  7
19  N o t h i n g  ................................... 14
2 0  N o n - C h r i s t ia n  O r ie n ta ls    ......... ( 16
I t  is  e v id e n t  f r o m  the  a boV e  that if our 
p eop le  w e re  in  e a rn e st  a n d  u n ite d  in ef­
f o r t s  to  b u ild  u p  the  C h u r c h  o f  the Epi­
p h a n y  b y  w o r k  a n d  w o r s h ip  the  Church 
w o u ld  s o o n  b e co m e  s t ro n g .  T h e  baptized 
c h ild re n  o f  the  C h u r c h  a lo n e  w o u ld  make 
a  la r g e  S u n d a y  S c h o o l  i f  a ll attended. 
P a re n t s  w h e n  th e y  b r o u g h t  th e ir  children 
to  B a p t is m  p ro m ise d  to  see that their 
c h ild re n  w e re  in s t ru c te d  in  the  Christian 
re lig io n .  L e t  p a re n ts  a s k  themselves 
w h e th e r  th e y  a re  f u l f i l l in g  th e  promises 
w h ic h  th e y  so le m n ly  m a d e >
The BISHOP’S SCHOOLU pon the Scripps Foundation
F o r  G irls  L a  Jo lla , C a lifo rn ia
U p p e r  a n d  L o w er Schools
E d u cational and social train in g  equal to th a t o f E astern  Schools.A  fa c u lty  representative o f E astern  Colleges. The advantages o f the healthiest clim ate in  the world. The pupil goes to school in perpetual sunshine— sleeps, p lays, exercises (at tennis, basket-ball, riding, sw im m ing, etc.) and studies out o f doors the year round. Sixteen  m iles from  H o te l de Coronado. Convenient fo r  parents w ishing to spend the w inter in  C a lifo rn ia . W rite  fo r booklet.
Right Rev. JO SEPH  H. JO H NSO N - - - President
M ARGUERITE BARTO N, M. A. - - Headmistress
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ST . E L I Z A B E T H ’S  M I S S I O N .
Th ings at the  M i s s i o n  h a v e  been  v e r y  
otiiet d u r in g  the  s u m m e r  m o n th s .
There h a v e  been  se v e ra l c h a n g e s ,  M i s s  
pran has been t r a n s fe r r e d  to  S t .  M a r k ’s, 
K a p a h u l u ; M i s s  M a t t h e w s  h a s  re tu rn e d  
to the States, M i s s  J. P ie r c e  h a s  ta k e n  
the place o f  M i s s  D r a n  a s  P r in c ip a l  o f  
the s c h o o l ,  a n d  M i s s  H e le n  T y a u ,  o n e  o f  
the real M i s s io n  g i r l s  in  tha t  sh e  h a s  been 
b r o u g h t  u p  in  the  w o r k  o f  S t .  E l iz a b e t h ’s 
nearly all h e r  life, h a s  been  a p p o in te d  a s 
s e c o n d  w o rk e r  at the  M i s s i o n  H o u s e .
On S a tu rd a y  e v e n in g ,  Se p t. 13th, a n  
informal re cep tion  w a s  h e ld  in  the  P a r i s h  
House to w e lco m e  the  tw o  n e w  w o rk e rs .  
Miss T y a u  t a u g h t  in  the  S t .  E l iz a b e th ’s 
School la st  yea r, b u t  w a s  o n  th is  e v e n ­
ing welcomed a s  a  r e g u la r  m e m b e r  o f  the 
staff. T h e  h a ll w a s  t a s te fu lly  d eco ra te d  
by the boys, the  la d ie s  t o o k  c h a r g e  o f  the 
refreshments, a n d  the  K o r e a n  c o n g r e g a ­
tion joined the  C h in e se  in  the  w e lcom e .
Bishop a n d  M r s .  R e s t a r ic k ,  C a n o n  a n d  
Mrs. A u lt, C a n o n  K o n g ,  M r s .  K o n g ,  
Senior, R e v . G . G . H o i s h o l t  a n d  M r s .  
Oakes ve ry  k in d ly  ca m e  d o w n  a n d  h o n ­
ored us w ith  th e ir  p re se n c e  a n d  sh o w e d
th e ir  in te re st  in  the  w o r k  o f  the  M is s io n .
T h e  B i s h o p  a n d  the  R e v .  A .  E .  B u t c h e r  
s p o k e  to  th e  peop le  a n d  C a n o n  K o n g  sa id  
the  e v e n in g  p ra ye r . O v e r  t w o  h u n d re d  
w e re  p re sen t, the  m a jo r i t y  b e in g  y o u n g  
peop le.
T h e  re s id e n c e  f o r  th e  w o r k e r s  h a s  been 
p a in te d  a n d  a lso  the  sc h o o l h o u se  a n d  
p a r t  o f  the  p a rso n a g e .
T h e r e  a re  tw e n ty - fo u r  y o u n g  m e n  in  
re s id e n c e  at the  P r o c t o r  L o d g e .  W e  
lo o k  f o r w a r d  to  a  p e r io d  o f  s t re n u o u s  
w o rk .
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S T .  P E T E R ’S  C H U R C H .
O n  S e p te m b e r  3  B i s h o p  R e s t a r ic k  a s ­
s is te d  C a n o n  K o n g  at the  b u r ia l  se rv ic e s  
o f  S te p h e n  L .  K a u ,  w h o  w a s  k i l le d  in  a n  
a u to m o b ile  a cc iden t. A t  the  re q u e st  o f  
C a n o n  K o n g  the  B i s h o p  m a d e  a  b r ie f  a d ­
d re ss.
S t e p h e n  K a u  w a s  the  a d o p te d  s o n  o f  
M r .  K a u  H i n  Y in ,  the  C a te c h is t  in  
c h a r g e  o f  S t. J o h n ’s C h u rc h ,  K u la ,  
M a u i .  A s  s o o n  a s  n e w s  o f  the  a cc id en t  
w a s  re ce iv e d  C a n o n  K o n g  sen t  a  w ir e ­
le ss  to  M r .  K a u ,  the  fa the r, a n d  he  a r ­
r iv e d  in  t im e  f o r  the  fu n e ra l.
S t e p h e n  L .  K a u  a ttende d  S t .  P e t e r ’s  
S c h o o l  w h e n  a  y o u n g  b o y  a n d  la te r  w e n t  
to  Io la n i.  H e  le ft the re  to  e n te r B o o n e  
U n iv e r s i t y ,  W u c h a n g ,  a n d  o n  h is  r e tu rn  
t o o k  a  sp e c ia l c o u r se  in  c h e m is t r y  a t the 
C o lle g e  o f  H a w a i i .  H e  th e n  o b ta in e d  a  
p o s it io n  a s  a s s is ta n t  c h e m is t  o n  a  p la n ta ­
t io n  w h ic h  he  h e ld  u n t i l  the  t im e  o f  h is. 
death.
T h e  d ecea se d  w a s  a  c o m m u n ic a n t  o f  
S t .  P e t e r ’s C h u r c h  a n d  w a s  a  h e lp fu l 
a n d  d u t if u l  son . H e  w i l l  b e  s a d ly  
m isse d .
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E N T E R T A I N M E N T  B Y  S T .  
P E T E R ’S  C H O I R .
O n  the  e v e n in g  o f  S e p te m b e r  11 -1 2  
the  m e m b e rs  o f  S t. P e t e r ’s C h o i r  a n d  
f r ie n d s  g a v e  a  v e r y  p le a sa n t  m u s ic a l  e n ­
te rta in m e n t  a t D a v ie s  M e m o r ia l  H a l l ,  
e n tit led  “ L it t le  A lm o n d  E y e s . ” T h i s  is  
the  t h ird  t im e  tha t  the  C h in e se  y o u n g  
p eop le  h a v e  p re se n te d  ca n ta ta s  a s  o p e r ­
ettas. T h e y  h a v e  been  g iv e n  u n d e r  the 
ab le  d ire c t io n  o f  M r s .  J e s s ic a  P a sc o e , a s ­
s is te d  b y  M r .  J o se p h  Y a p  at the  p ian o . 
T h i s  t im e  the  p ro c e e d s  w e re  f o r  the 
C h o i r  F u n d .
T h e  c h a ra c te r  o f  the  m u s ic  is  t u n e fu l 
n o tw it h s t a n d in g  its  c le v e r  im ita t io n  o f  
C h in e s e  m u sic .  T h e  c h o ru s  w o r k  w a s  
re m a rk a b ly  w e ll d o n e  a n d  s h o w e d  c a re ­
fu l t ra in in g .
T h e  c o s tu m e s  w e re  b e a u t ifu l a n d  th o se  
o f  the  le a d in g  c h a ra c te rs  g o r g e o u s ,  e x -Telephone 2744 R a te s  R easonable
Ш  majesticC O R N E R  F O R T  and B E R E T A N I A  S T S
F U R N ISH E D  APAR TM EN TS
SING LE ROOMS OR SU IT ESM rs. C . A .  B la isd ell, P ro . Honolulu
DRINK PURE DISTILLED 
WATER AND________________ _______
C AS CADE  G I NGER  ALE
RYCROFT ARCTIC SODA 
COMPANY, LIMITED
A  m o st de lic ious d r in k  to  H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly
se rve  to  g u ests—  lik e  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t
c ider—
Phez Loganberry— Applju
Mix one part of Phez with two It’s a healthful beverage, made
parts of water and serve. Also f „  ., . . , r
fine in Punch, Ices, Sherbets and fr0r? * e Pu/ e Juice of Са^ и11У
many desserts. washed and hand-inspected Wash-
Requires no sweetening. ington and Oregon apples.
Your grocer has them both
AMERICAN FACTORS, LTD.
W h o le sa le  D is tr ib u to rs  fo r  H a w a ii
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c e d in g  the  e x p e c ta t io n s  o f  e v e n  a  H o n o ­
lu lu  aud ien ce . I t  is  s a fe  to  s a y  th a t  th is  
op e re tta  h a s  n e v e r  b e fo re  bee n  g iv e n  b y  
C h in e s e  a c to rs  in  E n g l i s h .  T h e  s in g in g  
s u r p r is e d  e ve ryo n e . M r .  P h i l ip  C h a n g ,  
a s  M a n g  H o ,  w h o  p o s se s se s  a  v o ic e  o f  
sw e e t  te n o r  q u a lity , w a s  p a r t ic u la r ly  
p le a s in g .  T h e  p a r t  o f  P i n g  P o  re q u ire d  
a  deep  b a r ito n e  a n d  w a s  w e ll ta k e n  b y  
C h a r le s  L a m .  L it t le  A lm o n d  E y e s  w a s  
ta k e n  b y  G e r t ru d e  C h a n g ,  w h o  su s ta in e d  
h e r  d ifficu lt  ro le  a d m ira b ly .  H e r  b r id a l 
c o s tu m e  w a s  t ru e  to  C h in e s e  f o rm  in  
e v e ry  deta il, a s  w a s  tha t  o f  h e r  b r id e ­
g r o o m .  T o  M r .  H a r r y  K o n g  w a s  a s ­
s ig n e d  the  d ifficu lt  c h a ra c te r  o f  E m p e r o r  
M i n g ,  w h ic h  he  su s ta in e d  w it h  cred it. 
T h e  a c t in g  o f  D o o m a ,  the  P ro p h e te s s ,  
M i s s  C o n s t a n c e  C h a n g ,  d e se rv e s  m o re  
th a n  a  p a s s in g  m e n t io n , a s  on e  o f  the 
f o u r  le a d in g  ch a ra c te rs .
T h o s e  w h o  w e re  fo rtu n a te - e n o u g h  to  
se c u re  t ic ke ts  e n jo y e d  a  g r e a t  t re a t  a n d  
i f  the  t o u r is t  se a so n  e v e r  c o m e s  a ro u n d  
a g a in  in  H o n o lu lu  it  w o u ld  be w e ll to  en ­
c o u ra g e  a  re p e t it io n  o f  t h is  e n te rta in ­
m e n t  so  fu l l  o f  n o v e l a tt ra c t io n s . 
o + o + o + o + o
H I L O .
T h e  C h u r c h  o f  th e  H o l y  A p o s t le ,  
H i lo ,  is  m o v in g  t o w a rd s  se lf -su p p o rt .  
A t  a  m e e t in g  o f  the  V e s t r y  h e ld  o n  S e p ­
te m b e r 4  p la n s  w e re  m a d e  f o r  r a i s in g  
su ffic ien t f u n d s  s o  th a t  the  C h u r c h  m ig h t  
be in d e p e n d e n t  o f  a ll o u ts id e  a ss ista n ce . 
T o  th is  e n d  each  on e  o f  n in e  m e n  a g re e d  
.to be re sp o n s ib le  f o r  s e c u r in g  a  c e rta in  
a m o u n t,  the  to ta l o f  w h ic h ,  w it h  the  
p re se n t  in com e , w il l  be  su ffic ien t f o r  the  
p u rp o se .  W h e n  th is  is  a c c o m p lish e d  the  
C h u r c h  ca n  b e co m e  a  p a r ish .
T h e  m e n  o f  H i l o  b e lie ve  in  the  t o w n  
a n d  ta k e  a  p r id e  in  it  a n d  M r .  D o t y  h a s  
a  u n ite d  peop le  w h o  sy m p a th iz e  a n d  h e lp  
h im  in  h is  h o p e s  a n d  p la n s.
o + o + o + o + o
W A I L U K U .
T h e  R e v .  M a r c o s  E .  C a r v e r ,  w h o  h a s  
been h o ld in g  se rv ic e s  a t  th e  C h u r c h  o f  
the  G o o d  S h e p h e rd ,  h a s  le ft  W a i l u k u  
a n d  w il l  r e tu rn  to  h is  w o r k  o n  K a u a i.
A  le tte r f r o m  the  R e v .  J. C h a s .  V i l l i e r s  
re ce ive d  b y  the  B i s h o p  sta te s tha t  he  a n d  
M r s .  V i l l ie r s ,  a f t e r  a  p le a sa n t  sea  v o y ­
a g e  w e n t  to  L o s  A n g e le s  w h e re  a m o n g  
o th e r  f r ie n d s  th e y  m e t  M r s .  M a r s h a l l ,  
f o rm e r ly  M r s .  K in g s b u r y ,  w h o  liv e s  at 
P a sa d e n a .
F r o m  L o s  A n g e le s  th e y  w e n t  t h r o u g h  
A r i z o n a  s t o p p in g  o v e r  to  see  th e  G r a n d  
C a n o n .  F r o m  th is  p o in t  th e y  w e n t  to  
C a sp e r ,  W y o m in g ,  w h e re  M r .  V i l l i e r s  
W a s f o rm e r ly  re cto r. A f t e r  a  fe w  d a y s  
th e y  w e n t  to  O t ta w a ,  K a n s a s ,  w h e re  th e y  
l iv e d  tw e n ty -f iv e  y e a r s  a go . H e r e  th e y  
s ta y e d  a  s h o r t  t im e  w it h  o ld  f r ie n d s .
F r o m  O t t a w a  M r .  a n d  M r s .  V i l l i e r s  
w e n t  to D e t r o it  w h e re  th e y  h a v e  a  m a r ­
r ie d  d a u g h te r  l i v i n g  a n d  w h e re  t h e ir  
h e a d q u a r te rs  w i l l  be  w h ile  t h e y  a re  in  
the  S ta te s.
T h e y  e xp e c te d  tha t  t h e ir  s o n  H a y d e n ,  
w h o  h a d  been  in  the  a rm y ,  w o u ld  h a v e  
le ft D e t r o it  b e fo re  t h e ir  a r r iv a l,  b u t  w e re  
d e lig h te d  to  f in d  th a t  h e  w a s  s t ill there.
A t  the  t im e  o f  w r i t in g  the  s o n  h a d  
little  t im e  to  tell o f  h is  e xp e rie n ce s, b u t  
he  h a d  to ld  o f  a  re m a rk a b le  e scape  
w h ic h  he  h a d  w h e n  h is  l ife  w a s  p ro b a b ly  
s a v e d  b y  a  P r a y e r  B o o k  w h ic h  h e  c a r ­
r ie d  in  a  b re a s t  p o ck e t  o f  h is  coat. T h e  
P r a y e r  B o o k  \ya s  h it  b y  th e  b u lle t  a n d  
e v e ry  p a g e  w a s  r a g g e d ly  t o rn  u p  to  the 
p a g e  w h ic h  c o n ta in s  the  12 8 th  a n d  13 0 th  
p s a lm s  w h e re  the  fo rc e  o f  the  sh o t  sp en t  
itse lf. “ T h e  o p e n in g  w o r d s  o f  the  t w o  
p sa lm s,” M r .  V i l l i e r s  w r ite s , “ w il l  a l ­
w a y s  h a v e  a  n e w  s ig n if ic a n c e  to  m e  in  
fu tu re  d a y s .”
M i s s  O l i v e  V i l l i e r s  w a s  w it h  h e r  p a r ­
en ts t h r o u g h o u t  the  j o u rn e y  a n d  e xp e c ts  
to  en te r the  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c  at 
C in c in n a t i  th is  fall.
o + o + o + o + o
K O H A L A .
W o r d  re ce iv e d  f r o m  K o h a la  te lls  o f  
the  e ffo rt s  o f  M r .  W a l k e r  in  g e t t in g  the  
peop le  to g e th e r  a n d  w o r k in g  u p  the  c o n ­
g r e g a t io n s  a n d  the  S u n d a y  S c h o o ls .  A t  
M a k a p a la  w h e re  M i s s  R o d e n h u r s t  kep t  
the  S u n d a y  S c h o o l  g o in g  the re  a re  n o w  
4 0  c h ild re n  in  a ttendance.
T h e  F o r d  c a r  b e lo n g in g  to  the  M i s s i o n  
h a s  been p u t  in  g o o d  re p a ir  a n d  th e  w o r k  
c o u ld  n o t  be d o n e  w it h o u t  it.
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P E R S O N A L S .
T e h  R e v .  M a r c o s  E .  C a r v e r  a n d  M r s .  
C a r v e r  a r r iv e d  f r o m  W a i l u k u  o n  T u e s ­
day, S e p te m b e r  16th, a n d  a re  g u e s t s  at 
the  B i s h o p ’s h o u se  u n t i l  th e y  re tu rn  to 
K a u a i.
M i s s  H i l d a  V a n  D e e r l in  e x p e c t s  to  re ­
t u rn  o n  the  S a c h e m , th e re  w il l  be w ith  
h e r  M r s .  H e rb e r t  M i l le r ,  a  g r a d u a t e  o f  
C o lu m b ia ,  w h o  co m e s  to  te ach  in  the 
H i g h  S c h o o l  d e p a rtm e n t  o f  the  P r io r y .
M r s .  M i l l e r  i s  a  y o u n g  w id o w  w h o se  hus­
ba n d , a  y o u n g  .officer, w a s  k illed  in 
F ra n c e .
M i s s  G ra c e  C o cke tt,  w h o . is  a  Priory 
g ra d u a te ,  h a s  ju s t  re tu rn e d  f ro m  com­
p le t in g  h e r  c o u r se  a t the  U n iv e r s it y  of 
M ic h ig a n ,  A n n  A r b o r .  S h e  specialized 
in  m a th e m a t ic s  a n d  sh e  is  to  teach this 
b ra n c h  a t lo la n i  S c h o o l.
M i s s  L u c ie  M y e r ,  t ra in e d  at St. 
F a i t h ’s, N e w  Y o r k ,  a r r iv e d  e a r ly  in  Sep­
te m b e r to  teach  in  S t .  A n d r e w ’s Priory. 
S h e  is  a f r ie n d  o f  M i s s  Ledbe tte r, who 
a ls o  a ttende d  S t .  F a i t h ’s. M i s s  Myer 
ta k e s  the  p r im a r y  g r a d e  at the  P rio ry , a 
p o s it io n  f o r  w h ic h  sh e  is  p e c u lia r ly  quali­
fied.
T h e  R e v .  G . G . H o is h o lt ,  fo rm e rly  of 
B o o n e  U n iv e r s i t y ,  W u c h a n g ,  C h in a , has 
bee n  e n g a g e d  to  te ach  a t lo la n i.  Mr. 
H o is h o lt ,  w h o  is  a  g r a d u a te  o f  Stan­
f o rd  a n d  o f  the  P a c if ic  D iv in i t y  School, 
is  in  D e a c o n ’s O r d e r s .  A m o n g  h is ac­
c o m p lish m e n t s  is  h is  a b il it y  to  p la y  the 
o r g a n  a n d  h e  k in d ly  p la y s  at the daily 
s e rv ic e s  d u r in g  the  a b se nce  o f  R . R. 
B o d e .
., [ID.Oddellow ’ s B u ild in g , P o rt N ear K ingD R U G S , T O I L E T  A R T IC L E S , P R E S ­C R IP T I O N S  P O R P R IE T A R Y  M E ­D I C I N E S , A N D  C A N D Y  D A N . G . W E B B E R , M anager P . O . B o x  679 Phone 2364
YEE CHAN & CO,Corner K in g  and B ethel Sts.F a n c y  D ry  Goods, G e n ts ’ and Ladies ’ .anil C h ild ren ’s Furnishings, H a ts , Shoes, Travel­in g  B a g s , Trunks and S u it  Cases, ete.F in e  assortment o f Chinese and Japanese S ilk s , Grass Lin en  Goods in  a ll c o l o r s ;  Em­broidered S ilk  and Grass Lin en  Fu ll Dress and Sh irtw aist P attern s, T able Covers an D oillies, S ilk  Shaw ls and S c a rfs , etc.Phone 1064 P . O . Box 9=3
THE LIBERTY HOUSE
HONOLULU
Carries—
Everything a Woman W ants and most things 
a Man Wants.
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jjiss J o se p h in e  P ie rce ,  w h o  t a u g h t  f o r  
several ye a rs  a t S t .  A n d r e w ’s  P r io r y ,  h a s  
returned to the  I s la n d s  a n d  is  to  w o r k  at 
gt E liz ab e th ’s  u n d e r  the  R e v .  A .  E .  
Butcher. M i s s  P ie r c e  w i l l  be  v a lu a b le  
at St. E liz a b e th ’s  a s  sh e  is  a  s k i l le d  m u s i ­
cian and w ill  be ab le  to  ta k e  c h a r g e  o f  
the choir.
Mrs. R o b e r t  o f  S t .  L o u i s  re ce n tly  
passed t h ro u g h  H o n o lu lu  a n d  a s  the 
Shinyo M a r u  s ta ye d  a ll n ig h t  in  p o r t  she  
was the g u e s t  o v e r  n ig h t  o f  B i s h o p  a n d  
Mrs. Re sta rick .
Mrs. L . K r o l l  a n d  M r s .  J o h n  A .  
Dominis a n d  th e ir  c h ild re n  le ft  o n  the  
Niagara fo r  a  s ta y  o f  se v e ra l m o n th s  on  
the m ainland. T h e y  g o  f irs t  to  C le v e ­
land, O h io , f r o m  w h ic h  p la ce  th e y  w il l  
go to D e tro it  to a tte n d  the  t r ie n n ia l m eet­
ing of the W o m a n ’s A u x i l i a r y .
Mrs. D o m in is  is  the  r e c o r d in g  se c re ­
tary of the D is t r ic t  B r a n c h  o f  the  A u x i l i ­
ary and w e a re  a ll g la d  to  h a v e  a  w o m a n  
of H aw a iian  b lo o d  re p re se n t  H a w a i i  a t 
the great m e e t in g  a t D e t ro it .
Canon K o n g  a n d  h is  s o n  P a u l  le ft  o n  
the N ia ga ra  f o r  N e w  Y o r k .  C a n o n  K o n g  
will be a spec ia l s tu d e n t  a t  the  G e n e ra l 
Theological S e m in a r y  a n d  P a u l  w il l  ente r 
Columbia U n iv e r s it y .
0 * 0 * 0 * 0 4 0
K O N A .
We regre t to  state  tha t  f o r  so m e  tim e 
past M r s .  D .  D .  W a l la c e  h a s  su ffe re d  
from an illn e ss  w h ic h  le d  h e r  to  se e k  
medical ad v ice  in  H o n o lu lu .  A f t e r  a n  
X-ray e x a m in a t io n  a n  o p e ra t io n  w a s  
found n e ce ssa ry  a n d  M r s .  W a l la c e  w e n t  
to the Q u e e n ’s H o sp it a l .  A t  the  p re se n t  
writing w e  a re  t h a n k fu l  to  s a y  tha t  the 
operation w a s  s u c c e s s fu l a n d  sh e  is  m a k ­
ing an excellent re co v e ry .  M r .  W a l la c e  
is the guest o f  th e  B i s h o p  a n d  M r s .  R e s ­
tarick and fe e l in g  th a t  he  m u s t  re tu rn  tc 
his w ork a s s o o n  a s  p o s s ib le  h e  m a y  re ­
turn before it is  a d v isa b le  f o r  M r s .  W a l ­
lace to do so.
M iss V a n  D e e r lin ,  w h o  is  o n  the  coa st  
on furlough, e xpe cted  to  be  b a c k  in  t im e  
for the o p e n in g  o f  the  s c h o o l a t S t. 
Mary’s, but lik e  m a n y  o th e rs  sh e  f in d s  it 
^possib le to ge t  a  p a s s a g e  a n d  sh e  h a s  
110 idea w hen  sh e  w il l  be a b le  to  re tu rn .
The re tu rn  f r o m  F r a n c e  o f  L ie u t .  
Herbert F . C u l le n  w a s  a n  o c c a s io n  o f  
rejoicing a m o n g  h is  m a n y  fr ie n d s .  O n  
anding he m a d e  h is  w a y  to  the  B i s h o p ’s 
°use and soon  a  w ire le s s  w a s  sen t  to  h is  
Parents w h o  w e re  a t L a h a in a  s p e n d in g  a 
ew weeks in  the  te a c h e r’s  c o t ta ge  o n  the 
Parsonage g ro u n d s .  T h e y  c a m e  to  H o -  
ulu by the n e x t  b oa t a n d  w e re  g u e s t s  
3 the B is h o p ’s h o u se  f o r  a  jveek.
H  was a g re a t  p le a su re  to  see L ie u t .
en, w h o m  w e  h a v e  k n o w n  s o  in t i-  
ately since he  w a s  a -b o y .  I t  is  w o n ­
d e r fu l  to  t h in k  o f  a ll h e  h a s  g o n e  
th ro u g h ,  b u t  lik e  r e t u r n in g  so ld ie r s  h e  is  
m o d e st  a n d  d o e s  n o t  ta lk  o f  w h a t  h e  h a s  
d o n e  u n le s s  he  is  c lo se ly  q ue stion ed .
I t  w a s  a  t o u c h in g  s ig h t  to  see th e  R e v .  
M r .  C u l le n  a n d  h i s  s o n  k n e e l a t  the  a lta r  
ra il  o n  the  S u n d a y  m o r n in g  a fte r  the  
h o m e  c o m in g  a n d  w it h  h is  fa th e r  a n d  
m o th e r  in  the  E u c h a r i s t ic  s e rv ic e  to 
p ra ise  the  L o r d  f o r  H i s  g o o d n e s s  in  
b r in g in g  h o m e  sa fe  a n d  s o u n d  th e ir  o n ly  
s o n  w h o m  th e y  h a d  g iv e n  to G o d  a n d  
c o u n t r y  a n d  h u m a n ity .
H e r m a n  v o n  H b l t  w a s  a lso  a  r e t u r n in g  
o fficer f r o m  F r a n c e  o n  Se p t. 2n d . H e  
a n d  h is  b r id e  re ce iv e d  a  w a r m  w e lco m e  
o n  t h e ir  a r r iv a l  a n d  w e  c o n g ra tu la te  the 
f a m ily  o n  t h e ir  h a p p y  re u n io n .
M a j o r  P a u l  W i t h in g t o n  re a c h e d  N e w  
Y o r k  o n  A u g u s t  7 th  a t w h ic h  t im e  he  
first  re ce iv e d  the  n e w s  o f  h is  f a th e r ’s 
dea th  w h ic h  o c c u r re d  o n  J u l y  2 1 s t  in  
H o n o lu lu .  T h e  c a b le g ra m s  h a d  fa ile d  
to re a c h  h im .
I t  h a s  been  a  lo n g  t im e  s in ce  w e  h e a rd  
f r o m  o u r  f r ie n d , J o h n  T .  A ru n d e l ,  a n d  w e  
w e re  v e r y  g la d  re c e n t ly  to  re ce ive  a  no te  
f r o m  h im  w it h  sa m p le s  o f  th e  re p r in t s  
w h ic h  h e  se n d s  to  m a n y  o f  h is  f r ie n d s  
t h r o u g h o u t  the  w o r ld .  H e  is  in  the  S o u t h  
o f  E n g l a n d  a n d  b u s y  a s  e v e r  in  s e n d in g  
o u t  k in d  w o r d s  a n d  in  d o in g  g o o d  deeds.
T h e  R e v .  C . W .  L e f f in g w e ll,  D '.D ., the  
fo u n d e r  o f  S t. M a r y ’s S c h o o l,  K n o x v i l le ,  
I l l in o is ,  h a s  re ce n t ly  re t ire d  f r o m  c o n n e c ­
t io n  w it h  the  sc h o o l a fte r  t r a n s f e r r in g  a ll 
h is  v a lu a b le  h o ld in g  a n d  f in a n c ia l in te r­
e sts  in  it, m a k in g  the  in s t itu t io n  f u l ly  the  
p ro p e r t y  o f  the  C h u r c h  fo re ve r.
T h e  h is t o r y  o f  S t .  M a r y ’s  S c h o o l  f o r  
G i r l s  is  a  n o ta b le  one  a n d  c o n st itu te s  a n  
im p o r ta n t  e p o c h  in  the  h is t o r y  o f  C h u r c h  
e d u c a t io n  in  th e  M id d l e  W e s t .  T h e  
C h u r c h  o w e s  to  D r .  L e f f in g w e ll  a  debt 
w h ic h  it c a n  n e v e r  re p ay . H e  w a s  re c to r  
o f  the  sc h o o l f o r  f ifty -o n e  y e a r s  a n d  
t h o u g h  he  h a d  ab le  a ss ista n ts,  h is  w a s  the  
sp ir it  a n d  g e n iu s  w h ic h  e v e r  g u id e d  a n d  
in sp ire d  the  w o n d e r fu l  w o r k  o f  the  
schoo l.
SUBSCRIPTIONS FOR THE FOL­
LOWING ARE SOLICITED BY 
THE UNDERSIGNED:
P e r  A nnum
Ladies’ Horne Journal . . $1.75
Saturday Evening Post . 2.00
Conntry Gentleman . . 1.00
Hawaiian Church Chronicle 1.00
The Living Church . . . 3.00
The Churchman . . . .  3.00
Spirit of Missions . . .  1.00
Commerce and Finance . 5.00
E .  W .  J O R D A N ,
5 6  W y l l i e  St., H o n o lu lu ,  Т .  H .  ffl
CASTLE & COOKE, LTD.
SUGAR FACTORS A N D  SH IPPIN G  AG ENTS
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, M ARINE A N D  AU TO M O BILE IN SURA N C E
AG ENTS
J О  1 1  D  A  74 ’  S
T e l.  2 7 8 7  M 29 F o rt Street. p .  o .  B o x  3 8 7<
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  -  S U I T S  •
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y
N E G L I G E E S
O u r  M i l l i n e r y  D e p a r tm e n t  re ce iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s  e v e ry
m o n th
Sole Agents fo r  Warner and Redfern Corsets
18 H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N IC L E . A u g u s t ,  1919
Woven Wire Wit-Edge Spring\ Г й е Е п б І а ш іе г
) P O S I T IV E L Y  P R E V E N T S ’ \
SPREADING QOCt 6Н1РІіЬі&.
'■ o ^ M A T T B B S S /-
L I M I T E DA le x a n d e r  Y o u n g  B u ild in g , H onolulu , H a w a iiFu rn itu re  o f  А Д  D escriptionsB u reau s, Ch iffon iers, Sideboards B o x  Couches, M a ttr e s se s , E tc .U pholstering and R ep airin gT elep h o n e 2415
A L E X A N D E R  &  B A L D W I N ,  L t d.
SUGAR FACTORS  
SH IPPIN G , COMM ISSION M ERCHANTS, IN SU R A N C E AG ENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and New York.
C. B R E W E R  & CO., LTD.
SH IPP IN G  A N D  COMM ISSION M ERCHANTS
RepresentsF I R EThe R o ya l Insurance Co ., o f L iverp o o l, E n glan dThe London Assurance C o ip o ia tio n , of London, E n g la n d .The Com m ercial U nion Assurance C o ., o f London, E n glan d .The Scottish  U nion & N a tio n a l Insurance Co., o f E din burgh, Scotland. The Caledonian Insurance Co., o f  E d in b u rgh , Scotland.B ritish  A m erica Insurance Co. o f Toronto, Canada.M A R I N EThe A m erican & Fo reign  M a rin e Insurance Co.A U T O M O B IL E  The Com m ercial U n ion  Assurance Co.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
C O O K I N G  W H O  GAS
HAWAII &  SOUTH SEAS CURIO CO,Y ou n g B u ild in g  H O N O L U L U , Т . H .• - >. P . O. B ox  393S I L K S  A N D  D R A W N W O R K , S A N D A L  W O O D  B O X E S  A N D  F A N S . H a ts . Em broideries, P o ttery , Souvenir Postals, Shell N ecklaces, M a ts , Tapas, Calabashes, Russian A r t  Brasses. W R IT E  F O R  C A T A L O G U E
V I E I R A J E W E L R Y  C O ., L T D .
...D e a le r s  i n . . .Diam onds, Je w e lry , H ig h  GradeW atches, Silverw are, C locks andN ovelties. Souvenirs a  Specialty
113 H o te l S tre e t H O N O L U L U
Steinway & SonsA N D  O T H E R  P IA N O SA P O L L O  SO L O  P I A N O  P L A Y E RA  new invention
Thayer Piano Company Ltd,.148 -150 H o te l Street. Phone 2313
The B e st P la ce  to  B u y  Pianos and Organs li the
BERGSTROM MUSIC CO.Our Piano line includes the Chickering, W eber, K roeger, H o b a rt, M . Cable, Singer and B oudoir; also the complete Aeolian line of P ian ola  Pianos and Orchestrells.W e rent P ianos. W e are tbe sole dis- tributors fo r  the V ic to r  T a lk in g  Machine Co. in  H a w a ii.Our instrum ents are sold absolutely upon the One P rice  P lan — the only honest method o f m erchandising.E a sy  term s can be arranged i f  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.1020-1022 F o rt Street. Honolulu, Т. B.
Telephone 2478 P. O. Box 951
C IT Y  M IL L  C O .,  LTD.
CONTRACTORS
Established 1899.
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings^ Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIM E, CEM ENT, RICE, BRAN 
and H A R D W A R E
September, 1919 H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N IC L E . 19
& CO., LTD.jewelers, Gold and Silversm ith*. 1042-1050 P o rt Street, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
Established 1858 . C a p ita l J 9 1 5 ,7 0 3 .3 0General B anking and E xchange Business. 
T r a v e l e r s ’ Letters of Credit availab le  in  all parts of the world. Cable transfers of M oney Interest allowed on fixed deposits.* Savings B ank D epartm ent 4 per cent, in ­terest.
Hawaiian Ballasting 
CompanyBUILDERS A N D  C O N T R A C T O R S , E X C A V A T IN G  A N D  G R A D IN G , P A V I N G  A N D  T E A M IN GDealers in Curbing Stone, Coral Rock, Ballast for Ships, Foundation Stone, Black and W hite Sand , Soil o f every inscription, and 'Crushed R ock.O F F IC E  A N D  Y A R D  : B ER ET A N IA S T ., N E A R  N U U A N U . New Phone 1396. P . O . B ox 820
Bank of Honolulu, Ltd*
Transacts a general B an kin g  and Exchange business. Letters of credit issued. Cable transfers.
L E W E R S
&
C O O K EL I M I T E D
Importers Wholesale and R e ta il D ealers in L U M B E R  and B U I L D I N G  M A T E R IA L S  P A IN T E R S ’ and G L A Z I E R S ’ S U P P L IE S  W A L L  P A P E R , M A T T IN G  T E R R A  C O T T A , E tc .O F F IC E  P H O N E  1261P . 0 . B O X  448
Ho n o lu l u , H A W A I I
W E  C O R D I A L L Y  
I N V I T E  Y O U
to  v i s i t  o u r  s t o r e
Exclusive Styles in 
M EN’S AND W O M EN’S 
FO O TW EAR  
M A NUFACTUR ER S’ SHOE  
CO., LTD.
1051 Fort St.
W. W. AHANA CO.M E N ’ S  T A IL O R SS a tis fa ctio n  guaranteedOur cutter is a graduate o f the Jo h n  J .  M itch ell School o f C u ttin g , N ew  Y o rk  C ity .62 Sonth K in g  S t ., between F o rt and B ethel StreetsH O N O L U L U , Т . H .
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f the  m o st  p o p u la r  p e n s  is  
the  M o o r e ’s N o n - L e a k a b l e . I i  
is  w e ll m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f 
its n o n - le a k in g  fea tu re  is  p o p u ­
la r w ith  s tu d e n ts  e ve ryw he re . 
S ta t io n e ry  o f e v e ry  d e sc r ip t io n . 
H A W A IIA N  N EW S CO., LTD. 
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
І . DE F IE E S 1  8  CO.Custom House Brokers, Freigh t and Forw ard­in g  A gents.846 K aahum anu S t ., H onolulu, H . T . Telephones:Custom House, 1347 P . O . BoxOffice, 2412 204T H E
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAIIA T  H O N O L U L U .
Capital and Surplus....................$700,000L .  Tenney P e c k ......................... PresidentH . M . von H o lt ____-..V ice -P re sid e n tR . B u c h ly ................................................. CashierU . S . G O V E R N M E N T  D E P O S I T A R YIssues E xch an ge and Le tters o f Credit P a y ­able Throughout the W orld.The Patronage of Firm s and In d iv id u a l! Solicited .
McChesney Coffee Co.Coffee Roasters to the trade. Dbclers in Green and Roasted Coffees. Choice O L D  K O N A  C O F F E E  a specialty.16 M erchant Street. Honolulu, H a w a ii
Trench Eautidry
J. A B A D IE , P roprietor
D y e in g  a n d  C le a n in g  
W o r k
77 7  K i n g  S t  T e l.  4 9 11 , H o n o lu lu
Shoes. -Shoes. Shoes
PATTEN CO., LTD.,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o .  
L im i t e d
STATIO NERY  
BOOKS, PA PERS  
MAGAZINES
A g e n t s  fo r
KEE LOX CARBON PAPER S
1 1 7 -123  H o t e l  S t. H o n o l u l u
Honolulu Iron WorksSteam  E n gines, Sugar M ills , Boilers, Coolers; Iron, B rass and L e ad  C astings; M achinery o f every description M A D E  TO  O R D E R
P articu lar attention paid to S h ip ’s Black- sm ithing. Jo b  work executed a t  short notice.
P . O . B ox 809 Phone 3122
YA T LOY COMPANYImporters and Dealers in  D ry  Goods F a n c y  Goods, N otions, Boots and Shoes, M e n ’s Furnishings, etc.12 to 16 K in g  S t ., near N uuanu
H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N IC L E . Septem ber, I9 jg
W E  W I L L  S A V E  Y O U  M O N E Y  O IN
W O O D  BAGGAGE, PIANO CSl
(S L  COAL FURNITURE MOVING
service first H o n o Jtilu  C o n s t r u c t io n  &  D r a y in g  C o . ,  L t d .
PHONE 4981   65 QUEEN STREET
I Г ЛХТЕІ L MEMORIALS IN BRONZE, GRANITE, MARBLE
i  i. h i  c m . C l  AND H A W A IIA N  STO NEImporter and Manufacturer of Iron л ,
r  j  жжт. ¥-» Bronze Tablets from Sculptured Model
and W ire r e n c e  Statuary in Carrara MarbleSole A g e n t fo r  the T erritory fo r Grill Work in Bronze Brass and I r o nC Y C L O N E  F E N C E  C O . P R O D U C T S  w l u  vv °  T o n z e , . a n Q  l r o ns t e w a r t  i r o n  w o r k s  .L aw n F u rn i tu reOffice and W orks - - 54 Chap lain  L a n e FENCE W ORK OF W IR E  AN D  IRON
M
etropolitan 
eat Market
R E T A I L  B U T C H E R S . R e ta il M a rk e t and Office, 50-62 K in g  StreetM anufacturers of H am s, B acon, L a rd , Bologna, Headcheese, Frankfurters, etc. F a m ily  and shipping trade supplied. A rm y  contractors, purveyors to O ceanic, P a c ific  M a il, O ccid en tal and O rien tal and Canadian steamers.P . O. B ox 5 0 4 . T R Y  C R Y S T A L  S P R IN G S  B U T T E D . . . .  M a rket Tel. 3445
F I R E  
M A R I N E  
A C C I D E N T  
L I AB I L I TY  
A U T O M O B I L E
INSURANCE
Theo. H. Davies & Co., Ltd.
AG E N TS
CAKES AW COOKIES
Church Socials and Sunday School Picnics
DUTCH COOKIES, GINGER SNAPS, 
ASSORTED TEA CAKES, ETC.
Sold in Packages and in Bulk
ASK YOUR GROCER FOR LOVE’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co.
HAWAIIAN FERTILIZER CO.L I M I T E D
H O N O L U L U  S A N  F R A N C IS C O
M anufacturers and D e a le r , in  F e r ti­lizers fo r Sugar Cane, R ice , P in eap p le ., Coffee, Garden T ruck, etc.
THE ALEXANDER t
CafeE X P E R T  C O O K IN G  A N D  S E R V I C E
R E F I N E M E N T  A N D  M O D E R A T E  P R I C E S
